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特別プログラム
第1会場（北見市民会館　1F大ホール）
開会式	 8：45〜8：55
シンポジウムⅠ	 9：00〜10：40
	 次世代の赤十字医療人育成
富田　博樹（日本赤十字社　事業局長）
座　長：武智　茂（伊達赤十字病院　院長）
特別講演Ⅰ	 10：50〜11：50
	 知床・オホーツクの自然を守る〜過去・現在・未来
午来　昌（元　斜里町長）
座　長：上野　富衣（北見赤十字病院　副院長兼看護部長）
教育講演Ⅰ	 13：10〜14：10
	 わが国から胃がんを撲滅するためのロードマップ
浅香　正博（北海道大学大学院　医学研究科がん予防内科学講座　特任教授）
座　長：武岡　哲良（浦河赤十字病院　院長）
総会	 14：30〜15：30
特別講演Ⅱ	 15：55〜16：55
	 災害ロボットの現状と将来
田所　諭（東北大学大学院　情報科学研究科／災害科学国際研究所　教授）
座　長：吉田　茂夫（北見赤十字病院　院長）
教育講演Ⅱ	 17：00〜18：00
	 肝臓がんの外科的治療
幕内　雅敏（日本赤十字社医療センター　院長）
座　長：二瓶　和喜（釧路赤十字病院　院長）
2日目　10月16日（金）
第1会場（北見市民会館　1F大ホール）
シンポジウムⅡ	 9：00〜11：00
	 赤十字の連携・地域のつながり〜2025年に向かって
佐々木　昌弘（厚生労働省　医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室長）
座　長：牧野　憲一（旭川赤十字病院　院長）
企画・セッションⅠ　11：10〜12：10
	 新専門医制度と病院対応
新専門医制度と病院対応　四宮　謙一（横浜市立みなと赤十字病院　院長）
新専門医制度への対応　中野　実（前橋赤十字病院　院長）　　　　　　
総合診療専門医に期待される役割について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－病院と地域で考える－　片山　覚（柏原赤十字病院　院長）　　　　　　
座　長：荒川　穣二（北見赤十字病院　副院長）
閉会式	 12：20〜12：30
1日目　10月15日（木）
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第1会場（北見市民会館　1F大ホール）
開会式　8：45〜8：55
シンポジウムⅠ　9：00〜10：40
　　　 次世代の赤十字医療人育成
座　長：武智　茂（伊達赤十字病院　院長）
　　KL-01	 次世代の赤十字医療人育成
日本赤十字社　事業局長　富田　博樹
　　SYI-01	 研修医・各科医師の救急研修、救急医の Sub	speciality 研修の実践
兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院　整形外科　副部長　矢形　幸久、他
　　SYI-02	 次世代の人材育成
	 ―BSCを活用した人材育成について―
松山赤十字病院　教育研修推進室副室長　看護副部長　竹田　喜久恵
特別講演Ⅰ　10：50〜11：50
　　　 SL-01　知床・オホーツクの自然を守る〜過去・現在・未来
午来　昌（元　斜里町長）
座　長：上野　富衣（北見赤十字病院　副院長兼看護部長）
教育講演Ⅰ　13：10〜14：10
　　　 EL-01　わが国から胃がんを撲滅するためのロードマップ
浅香　正博（北海道大学大学院　医学研究科がん予防内科学講座　特任教授）
座　長：武岡　哲良（浦河赤十字病院　院長）
総　　　会　14：30〜15：30
特別講演Ⅱ　15：55〜16：55
　　　 SL-02　災害ロボットの現状と将来
田所　諭（東北大学大学院　情報科学研究科／災害科学国際研究所　教授）
座　長：吉田　茂夫（北見赤十字病院　院長）
教育講演Ⅱ　17：00〜18：00
　　　 EL-02　肝臓がんの外科的治療
幕内　雅敏（日本赤十字社医療センター　院長）
座　長：二瓶　和喜（釧路赤十字病院　院長）
第2会場（北見市民会館　1F小ホール）
医療の質Ⅰ　　9：00〜9：55
座　長：小此木　徹（足利赤十字病院　医療情報課長）
O-2-01	 JCI を取得して（1）－なぜ受審したか－
足利赤十字病院　小松本　悟（P.112）
O-2-02	 JCI を取得して（2）－受審への取り組み－
足利赤十字病院　医療情報課　鈴木　晴奈（P.112）
O-2-03	 JCI を取得して（3）－国際患者安全目標とは－
足利赤十字病院　JCI 受審委員　第一外科　高橋　孝行（P.112）
O-2-04	 JCI を取得して（4）－QPS とは－
足利赤十字病院　QPS 推進室　浦部　忠久（P.112）
O-2-05	 JCI を取得して（5）－ FMSとは－
足利赤十字病院　事務部　鷲見　圭司（P.112）
O-2-06	 JCI を取得して（6）－感染予防と管理－
足利赤十字病院　看護部　小林　由美江（P.112）
1日目　10月15日（木）
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放射線科、緩和医療　　9：55～10：30
座　長：西本　武史（北見赤十字病院　腫瘍精神科部長）
O-2-07	 一過性全健忘を示し拡散強調像上海馬に高信号を認めた1例
足利赤十字病院　放射線診断科　潮田　隆一、他（P.113）
O-2-08	 フレームレスラジオサージェリーにおける位置精度
武蔵野赤十字病院　放射線科　星　章彦、他（P.113）
O-2-09	 多職種と協働した巨大進行乳癌患者への支援
唐津赤十字病院　看護部　堤　絹枝、他（P.113）
企画セッションⅣ　集え研修医！研修医症例検討会「Doctor Cross in オホーツク」　10：40～11：50
総合司会：横江　正道（名古屋第二赤十字病院　内科部長）
米原　利栄（釧路赤十字病院　産婦人科部長）
古川　真（釧路赤十字病院　内科部長）
SPIV-1	 旭川赤十字病院「レインボーフラッグ」
SPIV-2	 熊本赤十字病院「あそしえーと」
SPIV-3	 北見赤十字病院「フォークダンサーズ」
SPIV-4	 日本赤十字和歌山医療センター「Team	Giant	Panda」
SPIV-5	 伊勢赤十字病院「ローテート」
SPIV-6	 長岡赤十字病院「スナック茜」
SPIV-7	 秋田赤十字病院「みぽりん’s」
SPIV-8	 横浜市立みなと赤十字病院「チームみなと」
SPIV-9	 名古屋第二赤十字病院「あかんこのまりもかしこい」
研修医意見交換会　　12：00～13：00
研修医発表部門Ⅰ　　13：10～14：05
座　長：吉田　一人（旭川赤十字病院　副院長）
O-2-10	 単純ヘルペスウイルス肝炎により急速な転機をとった一例
熊本赤十字病院　古賀　裕作、他（P.113）
O-2-11	 椎体の異常信号が認められた後脊髄動脈症候群の1例
秋田赤十字病院　神経内科　三浦　隆徳、他（P.113）
O-2-12	 初回MRI 拡散協調画像検査陰性の延髄梗塞の3例
さいたま赤十字病院　神経内科　加藤　駿一、他（P.113）
O-2-13	 尿路感染を契機に見つかった小児巨大膀胱憩室の一例
秋田赤十字病院　泌尿器科　関根　悠哉、他（P.114）
O-2-14	 腎機能正常患者に発症したアシクロビルによる急性腎不全と脳症の一例
長岡赤十字病院　齋藤　強太、他（P.114）
O-2-15	 左腎損傷に対して2度の血管塞栓術が奏功した1例
石巻赤十字病院　城越　智彦、他（P.114）
研修医発表部門Ⅱ　　14：05～15：00
座　長：渡邊　光明（栗山赤十字病院　院長）
O-2-16	 多発性単神経炎で発症した悪性リンパ腫の1例
長岡赤十字病院　神経内科　橋本　亮子、他（P.114）
O-2-17	 明らかな免疫不全症を持たず肺炎球菌感染症を繰り返した一例
熊本赤十字病院　内科　近藤　匠、他（P.114）
O-2-18	 高 TG血症による急性膵炎を発症し糖尿病性ケトアシドーシスを呈した一例
熊本赤十字病院　診療部　南　由美子、他（P.114）
O-2-19	 PR3-ANCA陰性、MPO-ANCA陽性の多発血管炎性肉芽腫症の1例
秋田赤十字病院　呼吸器内科　齋藤　晋太郎、他（P.115）
O-2-20	 侵襲性髄膜炎菌感染症による敗血症性ショックの一例
熊本赤十字病院　総合内科　服部　裕介、他（P.115）
O-2-21	 上気道炎症状から重症再生不良性貧血の診断に至った1例
熊本赤十字病院　石藏　宏典、他（P.115）
研修医発表部門Ⅲ　　15：00～15：55
座　長：古川　真（釧路赤十字病院　内科部長）
O-2-22	 十二指腸狭窄を契機に発見された膵十二指腸動脈瘤の一例
長岡赤十字病院　仲村　亮宏、他（P.115）
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O-2-23	 十二指腸 GISTの1例
伊勢赤十字病院　外科　大阪　優、他（P.115）
O-2-24	 絞扼性イレウスと短腸症候群の4症例
熊本赤十字病院　谷　直樹、他（P.115）
O-2-25	 開腹歴のない大網癒着により引き起こされた絞扼性イレウスの1例
横浜市立みなと赤十字病院　外科　長島　周平、他（P.116）
O-2-26	 嘔吐・腹痛が主訴であった異所性心房頻拍による頻拍原性心筋症の一例
熊本赤十字病院　診療部　田崎　潤一、他（P.116）
O-2-27	 急性冠症候群の病態を呈した重症大動脈弁狭窄症の一例
長岡赤十字病院　循環器内科　海發　茜、他（P.116）
第3会場（北見市民会館　1F1号室）
救急部門　　9：00～10：10
座　長：小林　巌（旭川赤十字病院　救急科部長）
O-3-01	 心停止患者に抗けいれん薬投与後、速やか覚醒した蘇生後脳症の一例
高松赤十字病院　救急科　伊藤　辰哉、他（P.116）
O-3-02	 心肺停止に陥った健側肺発症の緊張性気胸　－緊急対応時にこの常識は本当？－
深谷赤十字病院　呼吸器外科　小檜山　律（P.116）
O-3-03	 過疎地で外傷を扱う医師は JATECにおける Primary	survey と蘇生の能力が求められる
小清水赤十字病院　総合診療科　太田　圭（P.116）
O-3-04	 和歌山県におけるCPA症例の検討（第3報）
日本赤十字社和歌山医療センター　高度救命救急センター　千代　孝夫、他（P.117）
O-3-05	 心停止に至ったKounis 症候群の1例
前橋赤十字病院　高度救命救急センター　集中治療科・救急科　雨宮　優、他（P.117）
O-3-06	 急性期脳卒中に対する病院前救急診療の効果－医療過疎地域における調査－
伊勢赤十字病院　救急科　中西　信人、他（P.117）
O-3-07	 治療に難渋するも二度の心肺停止から社会復帰し得た川崎病疑いの心室細動例
伊勢赤十字病院　救急科　井上　良哉、他（P.117）
O-3-08	 気胸診断における超音波検査の有用性
京都第二赤十字病院　救急科　平木　咲子、他（P.117）
循環器内科・心臓血管外科　　10：10～11：20
座　長：斉藤　高彦（北見赤十字病院　循環器内科部長）
O-3-09	 食道静脈瘤発見を契機に診断、治療を行った上大静脈症候群の1例
諏訪赤十字病院　循環器科　西脇　渓、他（P.117）
O-3-10	 発作性夜間ヘモグロビン尿症の増悪を契機に発症した急性冠症候群の一例
唐津赤十字病院　循環器内科　有馬　岳史、他（P.118）
O-3-11	 急性心筋梗塞後に低カリウム血症をきたした3例についての検討
熊本赤十字病院　循環器内科　林　広隆、他（P.118）
O-3-12	 塩分嗜好のある急性心筋梗塞患者への食事指導方法の検討
福井赤十字病院　看護部　市橋　友香、他（P.118）
O-3-13	 右冠動脈への静脈グラフトの閉塞により発症した下壁急性心筋梗塞の2例
長岡赤十字病院　循環器内科　藤田　俊夫、他（P.118）
O-3-14	 Stanford	A 型大動脈解離の手術成績、遠隔成績
旭川赤十字病院　心臓血管外科　上山　圭史、他（P.118）
O-3-15	 手術前後に異なる脳合併症を呈した活動期感染性心内膜炎の1手術例
姫路赤十字病院　心臓血管外科　田井　龍太、他（P.118）
O-3-16	 AAE、TAAに対し、OSGを用いて一期的に基部弓部置換術を施行した一例
さいたま赤十字病院　心臓血管外科　今村　有佑、他（P.119）
ランチョンセミナー1　12：00～13：00
　地域医療構想下の病院大再編を生き抜く戦略的病院経営
演　者：アキよしかわ（米国グローバルヘルス財団　理事長）
座　長：渡辺　幸子（株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン　代表取締役）
共　催：株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン
企画セッションⅢ　　日赤・整形外科の人事交流　　13：10～14：10
座　長：佐藤　公治（名古屋第二赤十字病院　副院長）
山崎　隆志（武蔵野赤十字病院　副院長）
SPIII-01	 「“和歌山で手挙げして前橋でお世話になりました”若手人事交流の経験」
伊勢赤十字病院　副院長　山川　徹
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SPIII-02	 「鹿児島赤十字病院との整形外科人事交流」
唐津赤十字病院　整形外科部長　生田　光
SPIII-03	 「中堅整形外科医の人事交流の意義」
名古屋第二赤十字病院　整形外科　鵜飼　淳一
SPIII-04	 「仙台赤十字病院小児整形外科3ヶ月研修報告」
熊本赤十字病院　整形外科　林田　洋一
SPIII-05	 「人事交流受け入れ施設からの報告」
神戸赤十字病院　整形外科部長　伊藤　康夫
整形外科部長会　　14：25～15：25
第4会場（北見市民会館　1F4号室）
神経内科　　9：00～9：55
座　長：浦　茂久（旭川赤十字病院　神経内科部長）
O-4-01	 サルコイドーシスを基礎疾患にもち診断に苦慮した中枢神経病変の2症例
日本赤十字社長崎原爆病院　神経内科　木下　郁夫、他（P.119）
O-4-02	 脳生検にて肉芽腫が確認されステロイド治療が著効した若年性多発脳出血の一例
静岡赤十字病院　神経内科　伊賀崎　翔太、他（P.119）
O-4-03	 市民の脳卒中に関する認知度調査　～人間ドック受診者を対象に～
熊本赤十字病院　神経内科　和田　邦泰（P.119）
O-4-04	 くりかえす右眼の視野障害で発症したアスペルギルス症の1例
長岡赤十字病院　柳村　尚寛（P.119）
O-4-05	 好酸球増多症を合併した軸索スフェロイド形成を伴うびまん性白質脳症の一例
熊本赤十字病院　神経内科　津田　幸元、他（P.119）
O-4-06	 Cheiro-oral-pedal 症候群と右One-and-a-half 症候群を呈した右橋被蓋部出血の一例
石巻赤十字病院　神経内科　原　憲司、他（P.120）
産婦人科Ⅰ　　9：55～10：50
座　長：平野　秀人（秋田赤十字病院　総合周産期母子医療センター長）
O-4-07	 赤十字病院間の産婦人科医療支援を受けて
伊勢赤十字病院　産婦人科　山脇　孝晴、他（P.120）
O-4-08	 赤十字病院間の産婦人科医療支援の経験（派遣側からの報告）
名古屋第一赤十字病院　産婦人科　鈴木　一弘、他（P.120）
O-4-09	 当院における子宮体部小細胞癌の臨床経過の検討
静岡赤十字病院　産婦人科　井関　隼、他（P.120）
O-4-10	 子宮全摘出術13年後に再発した異所性平滑筋腫の一例
熊本赤十字病院　診療部　岩越　裕、他（P.120）
O-4-11	 子宮体部神経内分泌癌と類内膜腺癌が混在した混合癌の1例
日本赤十字社和歌山医療センター　第一、二産婦人科部　吉田　隆昭、他（P.120）
O-4-12	 UAE及びTCRを施行し子宮を温存しえた胎盤ポリープの2症例
京都第二赤十字病院　産婦人科　谷垣　佳子、他（P.121）
産婦人科Ⅱ　　10：50～11：35
座　長：水沼　正弘（北見赤十字病院　産婦人科部長）
O-4-13	 正常胎児心拍波形と鑑別困難な母体音を聴取した子宮内胎児死亡の一例
那須赤十字病院　産婦人科　佐伯　直彦、他（P.121）
O-4-14	 診断基準改定後の当院での妊娠糖尿病と周産期予後に関する検討
釧路赤十字病院　産婦人科　橋本　大樹、他（P.121）
O-4-15	 当院で初めて経験したHIV合併妊娠の1例
伊勢赤十字病院　産婦人科　高倉　奈津子、他（P.121）
O-4-16	 当院の無痛分娩の入院時診断と分娩様式の検討
横浜市立みなと赤十字病院　産婦人科　多田　聖郎、他（P.121）
O-4-17	 子宮動脈塞栓術と子宮鏡下ポリープ切除術を行った胎盤ポリープの1症例
秋田赤十字病院　産婦人科　恩田　啓伍、他（P.121）
ランチョンセミナー2　12：00～13：00
　院内における排泄ケアの向上　～CSTの誕生から活動の実際～
演　者：比留間　真子（武蔵野赤十字病院　皮膚・排泄ケア認定看護師）
座　長：瀬尾　千春（ユニ・チャーム　メンリッケ㈱　排泄機能指導士）
共　催：ユニ・チャーム　メンリッケ株式会社
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外科（肝・胆・膵）　　13：10～13：55
座　長：山口　晃司（北見赤十字病院　外科部長）
O-4-18	 ALPPS による多段階肝切除が有用であった転移性直腸カルチノイドの一例
大分赤十字病院　外科　福澤　謙吾、他（P.122）
O-4-19	 当院における局所進行膵癌に対する術前化学放射線療法の試み
横浜市立みなと赤十字病院　外科　杉田　光隆、他（P.122）
O-4-20	 下部胆管癌として手術し胆管の adenomyomatosis の診断を得た一例
足利赤十字病院　外科　松田　圭央、他（P.122）
O-4-21	 膵体尾部欠損症に合併した非機能性膵神経内分泌腫瘍の1例
さいたま赤十字病院　外科　佐藤　豊、他（P.122）
O-4-22	 胆管癌、胆嚢癌が重複した膵・胆管合流異常の1症例
大分赤十字病院　外科　白坂　美哲、他（P.122）
外科（乳腺・内分泌、呼吸器）　　13：55～14：55
座　長：新関　浩人（北見赤十字病院　外科部長）
O-4-23	 慢性骨髄性白血病に対する骨髄移植後に異時性両側性多発乳癌に罹患した1例
名古屋第一赤十字病院　乳腺内分泌外科　後藤　康友、他（P.122）
O-4-24	 高度な気管狭窄をきたした甲状腺疾患の臨床病理学的検討
前橋赤十字病院　乳腺内分泌外科　池田　文広、他（P.123）
O-4-25	 乳癌診療を予防的に考える
武蔵野赤十字病院　乳腺科　松田　実、他（P.123）
O-4-26	 乳管内癌を伴った浸潤性乳癌の臨床病理学的検討
横浜市立みなと赤十字病院　病理診断科　熊谷　二朗、他（P.123）
O-4-27	 目指すべき乳癌診療：「地方の医師不足」と「医療の質の向上」のはざまで
石巻赤十字病院　乳腺外科　古田　昭彦、他（P.123）
O-4-28	 Digital	Breast	Tomosynthesis における新たなmodality	“C-view”の有用性
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部　芳林　浩史、他（P.123）
O-4-29	 不全分葉症例に対する fissureless	technique を用いた完全鏡視下右中下葉切除
前橋赤十字病院　呼吸器外科　井貝　仁、他（P.123）
小児科　　14：55～15：35
座　長：菅沼　隆（北見赤十字病院　小児科部長）
O-4-30	 当院における院内虐待対策委員会の活動
足利赤十字病院　小児科　小林　靖明、他（P.124）
O-4-31	 H26年12月31日時点での甲状腺がん発生は、福島原発事故の影響とは考えにくい
広島 /三原赤十字病院、福島県「県民健康調査」検討委員会「甲状腺検査評価部会」委員　小児科　西　美和（P.124）
O-4-32	 血漿交換を施行した抗AQP4抗体陰性抗MOG抗体陽性小児視神経炎の一例
秋田赤十字病院　研修センター　金森　啓太、他（P.124）
O-4-33	 当院における膀胱尿管逆流症管理の現況と問題点
秋田赤十字病院　小児科　亀山　仁美、他（P.124）
第5会場（北見芸術文化ホール　1F音楽ホール）
地域連携・医療ネットワーク　　9：00～10：00
座　長：吉田　一人（旭川赤十字病院　副院長）
三河　誠（北見赤十字病院　副院長）　
Y-5-01	 地域医療情報ネットワーク移行の経験
長浜赤十字病院　地域医療連携室　楠井　隆、他（P.102）
Y-5-02	 滋賀県医療情報ネットワークの現状と展望
長浜赤十字病院　地域医療連携室　楠井　隆、他（P.102）
Y-5-03	 リハビリの現場から見た地域連携　－リハスタッフの協働をめざして－
武蔵野赤十字病院　リハビリテーション科　伊東　彰、他（P.102）
Y-5-04	 地域医療連携の強化を目指して～くまもとクロスネットの導入とその活用～
熊本赤十字病院　地域医療推進課　藤本　智明、他（P.102）
Y-5-05	 共に支えあう地域住民のために住民活動の支援・育成
多可赤十字病院　地域医療支援センター　森本　敦子、他（P.102）
Y-5-06	 道東地域医療連携　糖尿病を例に、本当に必要な連携とは？
釧路赤十字病院　内科　古川　真（P.102）
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看護管理Ⅰ　　10：00～10：55
座　長：児玉　真利子（旭川赤十字病院　看護部長　兼　副院長）
O-5-01	 看護係長のリフレクションに関する実態調査の一考察
安曇野赤十字病院　看護部　外来　遠藤　明美、他（P.124）
O-5-02	 フロアーマネジャー体制導入の効果～業務内容と病床管理データ等から分析する
伊勢赤十字病院　看護部　青木　恵津子、他（P.124）
O-5-03	 赤十字病院における専門看護師の活動2－ADL維持向上に向けた集団体操－
京都第一赤十字病院　看護部　大畑　茂子（P.125）
O-5-04	 赤十字病院における専門看護師の活動1－専門看護師の活動の分析－
京都第一赤十字病院　看護部　田中　結美（P.125）
O-5-05	 看護管理者育成の取り組み－ランチタイムを活用した伝達講習－
古河赤十字病院　看護部　印出　恵子、他（P.125）
O-5-06	 赤十字病院における専門看護師の活動3急変関連対応研修定着化の取り組み
さいたま赤十字病院　さいたま赤十字病院専門・認定看護師会　古厩　智美、他（P.125）
看護管理Ⅱ　　10：55～11：50
座　長：佐々木　敦美（北見赤十字病院　看護副部長）
O-5-07	 手術室オンコール体制への勤務変更に伴う体制の整備と効果
那須赤十字病院　看護部　清水　美子、他（P.125）
O-5-08	 手術看護に生かすリフレクション　～誕生月リフレクションの試み～
熊本赤十字病院　救急集中治療病棟　平野　美和子（P.125）
O-5-09	 外来看護師による病棟応援の取り組み
熊本赤十字病院　看護部　村田　千福（P.126）
O-5-10	 手術室・病棟の相互理解と連携強化への取り組み
諏訪赤十字病院　中央手術室　竹内　桂子（P.126）
O-5-11	 一緒にチーム医療　～外部委託業者のモチベーション向上を目指して
さいたま赤十字病院　中央手術室　渡辺　由紀子、他（P.126）
O-5-12	 外来での看護実践につながる看護師リーダー制導入
福井赤十字病院　外来　増田　佳絵、他（P.126）
ランチョンセミナー3　12：00～13：00
　災害時医療支援について
演　者：丸山　嘉一（日本赤十字社医療センター　国内医療救護部　部長）
勝見　敦（日本赤十字社　東京都支部　武蔵野赤十字病院　第二救急部　部長）
司　会：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社　社員
共　催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
看護教育　　13：10～14：20
座　長：石崎　智子（日本赤十字北海道看護大学　教授）
O-5-13	 看護部倫理委員会による「倫理ニュース」発行における効果
秦野赤十字病院　看護部　安斎　美穂、他（P.126）
O-5-14	 臨地実習指導者委員会の取り組み～看護教員との研修会を企画・実施して～
秦野赤十字病院　看護部　安部　良子、他（P.126）
O-5-15	 卒後3年目以上の看護師へのフィジカルアセスメント研修の有効性
秦野赤十字病院　看護部　新野尾　里沙（P.127）
O-5-16	 新人教育体制変更に伴う新人教育に対する臨床面での関心の変化
足利赤十字病院　東6階病棟　岡田　真衣、他（P.127）
O-5-17	 抗がん剤による過敏症対応シミュレーション訓練の効果と今後の課題
熊本赤十字病院　看護部　田上　ひとみ、他（P.127）
O-5-18	 HCUでの急変対応～シミュレーションを通した二次救命処置への理解に向けて～
日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　藤井　猛、他（P.127）
O-5-19	 実践報告　SWOT分析によるクラスの現状分析を生かした学習支援
富山赤十字看護専門学校　田丸　早苗（P.127）
O-5-20	 シミュレーション学習での看護学生の学び
諏訪赤十字看護専門学校　教務部　武川　亜希子、他（P.127）
急性期看護　　14：20～15：20
座　長：鈴江　裕子（北見赤十字病院　看護師長）
O-5-21	 当院 ICU看護師における低活動型・混合型せん妄患者の評価に関する調査
武蔵野赤十字病院　救命救急センター ICU　細川　藍、他（P.128）
O-5-22	 BPS を用いた疼痛評価に対する当 ICU看護師の実態調査
大分赤十字病院　ICU　渡邊　尚美、他（P.128）
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O-5-23	 小児早期警告スコアリングシステム（PEWSS）の導入と実践報告
姫路赤十字病院　看護部　不田　貴希、他（P.128）
O-5-24	 下行結腸腫瘍に対して手術を受ける壮年期患者の不安－術前を振り返り－
福岡赤十字病院　看護部　中川　輔（P.128）
O-5-25	 疼痛スケールCPOT導入後の評価
名古屋第一赤十字病院　看護部　救命救急センター ICU　家本　恵理、他（P.128）
O-5-26	 人工呼吸器管理においてリーク対策に風船を使用し効果を得た事例
名古屋第一赤十字病院　呼吸器外科　加藤　留美子、他（P.128）
O-5-27	 整形外科予定手術患者における術前経口補水療法－術前点滴との比較検討－
静岡赤十字病院　看護部　渡邉　由佳、他（P.129）
第6会場（北見芸術文化ホール　1F中ホール）
消化器診療の最前線　　9：00～10：30
座　長：上林　実（北見赤十字病院　消化器内科部長　兼　腫瘍内科部長）
山口　晃司（北見赤十字病院　第三外科部長）　　　　　　　　　
Y-6-01	 全国赤十字病院肝疾患ネットワークによる、全国規模のウイルス肝炎対策
武蔵野赤十字病院　消化器科　板倉　潤、他（P.103）
Y-6-02	 悪性消化管閉塞に対する姑息的消化管ステント留置術の治療成績
庄原赤十字病院　内科　東山　真、他（P.103）
Y-6-03	 大腸がん検診2次検査としてのCT	colonography 診断能の検討
岐阜赤十字病院　消化器内科　名倉　一夫、他（P.103）
Y-6-04	 当院における食道ESD後狭窄予防に対するステロイド局注法の成績
京都第一赤十字病院　消化器内科　山田　真也、他（P.103）
Y-6-05	 消化器疾患に対するNOSE（Natural	orifice	specimen	extraction）手技による Incision	Less	Surgery
前橋赤十字病院　消化器病センター　外科　富澤　直樹、他（P.103）
Y-6-06	 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔内臓器把持用機器FJ（Free	Jaw）Clip を用いた Reduced	Port	Surgery
福井赤十字病院　外科　藤井　秀則、他（P.103）
Y-6-07	 EUS-FNAと ERCPの同一セッション施行例の検討
伊達赤十字病院　消化器科　久居　弘幸、他（P.104）
人材育成Ⅰ　　10：40～11：40
座　長：伊藤　善也（日本赤十字北海道看護大学　教授）
O-6-01	 JMECCコースへの取り組み：日本赤十字社の戦略を考える
名古屋第一赤十字病院　救命救急センター　花木　芳洋、他（P.129）
O-6-02	 新専門医制度における赤十字病院のはたす役割の可能性
京都第二赤十字病院　脳神経外科　天神　博志（P.129）
O-6-03	 質の高い活動を提供できるフライトドクターの育成プログラム
前橋赤十字病院　集中治療科・救急科　町田　浩志、他（P.129）
O-6-04	 臨床研修指導医養成講習会の自院開催の意義
石巻赤十字病院　人事課　大向　紀江、他（P.129）
O-6-05	 熊本日赤医師後期研修ジェネラルコース＜新専門医制度への対応＞
熊本赤十字病院　診療部　竹熊　与志、他（P.129）
O-6-06	 秋田赤十字病院研修医英会話部
秋田赤十字病院　英会話部　石河　紀之（P.130）
O-6-07	 1980年から始まる武蔵野赤十字病院の初期臨床研修医に対する全科総合診療教育
武蔵野赤十字病院　臨床研修部　羽田　俊彦、他（P.130）
ランチョンセミナー4　12：00～13：00
　診断時からの緩和ケア
演　者：小林　孝一郎（富山赤十字病院　呼吸器外科　部長）
座　長：西本　武史（北見赤十字病院　腫瘍精神科　部長）
共　催：塩野義製薬株式会社
人材育成Ⅱ　　13：10～13：55
座　長：尾崎　理加（北見赤十字病院　教育研修推進室　副室長）
O-6-08	 PNS を効果的に活用した、中堅看護師のリーダー育成への取り組み
姫路赤十字病院　看護部　村岡　けい子、他（P.130）
O-6-09	 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の導入
多可赤十字病院　老人保健施設　介護サービス課　畑中　活子、他（P.130）
O-6-10	 ベトナムから日本へ－生活・学習支援を受けて－
伊勢赤十字病院　看護部　ファム　ドゥック　キエン、他（P.130）
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O-6-11	 EPA（経済連携協定）によるベトナム人看護師候補生の支援
伊勢赤十字病院　研修センター　石谷　操、他（P.130）
O-6-12	 「私の得意な看護技術を教えます」～レベル3研修プレゼン形式を取り入れて～
石巻赤十字病院　看護部　高橋　洋子、他（P.131）
チーム医療Ⅰ　　13：55～14：40
座　長：上野　富衣（北見赤十字病院　副院長兼看護部長）
O-6-13	 地域と一緒に「チームふくし」で子どもをまもり、子育てを応援しよう！
名古屋第二赤十字病院　医療社会事業課　山田　優作、他（P.131）
O-6-14	 急性期病院ボツリヌス・リハビリ併用療法地域連携プログラムへの取り組み
高知赤十字病院　地域医療連携課　梅原　初枝、他（P.131）
O-6-15	 画像診断治療センターにおける安全な職場環境への取り組み
熊本赤十字病院　画像診断治療センター　吉田　いづみ、他（P.131）
O-6-16	 「おしかけ勉強隊」教育現場への拡大～若年1型糖尿病患者への支援から～
松江赤十字病院　医療社会事業課　柿本　可奈恵、他（P.131）
O-6-17	 糖尿病療養指導におけるHbA1c の施設間差の認識の必要性
神戸赤十字病院　検査部　安部　史生、他（P.131）
チーム医療Ⅱ　　14：40～15：25
座　長：古田　英子（北見赤十字病院　看護師長）
O-6-18	 小児病棟を明るくする Project の取り組み～安全な点滴管理を目指して
名古屋第二赤十字病院　看護部　深谷　基裕、他（P.132）
O-6-19	 B 型肝炎ウイルス再活性化防止のためのチェックシステム構築の取り組み
唐津赤十字病院　薬剤部　中村　栄子、他（P.132）
O-6-20	 電子カルテ情報活用によるチーム医療への貢献－NSTへのデータ提供を中心に－
名古屋第二赤十字病院　医療情報管理センター　医療統計室　栗木　彩帆、他（P.132）
O-6-21	 虐待対策委員会の取り組み～チーム医療の中のMSWの役割～
那須赤十字病院　地域医療福祉連携課　前澤　範好、他（P.132）
O-6-22	 当院におけるB型肝炎再活性化に対する取り組み
京都第一赤十字病院　化学療法部　谷口　史洋、他（P.132）
第7会場（北見芸術文化ホール　2F大練習室）
医療安全Ⅰ　　9：00～10：00
座　長：栗原　篤子（旭川赤十字病院　医療安全推進室専従医療安全管理者）
O-7-01	 「安全な配薬をめざして」－職種間協働による配薬カートの導入－
京都第二赤十字病院　医療安全推進室　徳田　洋子、他（P.132）
O-7-02	 手術室オカレンス報告による効果と課題
京都第一赤十字病院　医療安全推進室　池田　栄人、他（P.133）
O-7-03	 針刺し事故後のフォローアップ体制の再構築　－受診率100％を目指して－
長浜赤十字病院　医療安全推進室　中村　忠之、他（P.133）
O-7-04	 安全機能付き器材の針刺し・切創事故の要因
伊勢赤十字病院　医療安全推進室　川口　仁美、他（P.133）
O-7-05	 地域完結型医療における地域の施設への医療安全ラウンド
伊勢赤十字病院　看護部　青木　悦子、他（P.133）
O-7-06	 「看護職員のための医療安全ポケットマニュアル」作成の取り組み
古河赤十字病院　看護部　大野　由美子、他（P.133）
O-7-07	 九州赤十字医療安全管理者ネットワーク構築の取り組み
日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　高倉　雅子、他（P.133）
医療安全Ⅱ　　10：00～10：55
座　長：佐々木　園子（釧路赤十字病院　医療安全推進室医療安全管理者　専任リスクマネージャー）
O-7-08	 当院、スキルスラボの現状と課題
京都第二赤十字病院　教育研修推進室　市木　也久、他（P.134）
O-7-09	 転倒転落防止対策の質向上～転落予防フローシートとカンファレンスの効果～
長岡赤十字病院　看護部　結城　真、他（P.134）
O-7-10	 全職員参加を目指した医療安全研修－講師となって学び、参加しやすい研修－
名古屋第二赤十字病院　医療安全推進室　小瀬　裕美子、他（P.134）
O-7-11	 放射線部門における医療安全の教育動画　作成協力と活用について
武蔵野赤十字病院　医療安全推進センター　医療安全推進室　黒川　美知代、他（P.134）
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O-7-12	 全職員対象医療安全研修会の職員参加促進と参加向上への取り組み
仙台赤十字病院　医療安全推進室　藤野　利子（P.134）
O-7-13	 多職種連携患者急変対応トレーニング－放射線科での実施報告
さいたま赤十字病院　医療安全推進室　大竹　紀枝、他（P.134）
医療安全Ⅲ　　10：55～11：50
座　長：佐々木　弘子（北見赤十字病院　医療安全推進室　副室長）
O-7-14	 周術期深部静脈血栓症発症実態調査と改善に向けて
福井赤十字病院　医療安全　橋本　真弓、他（P.135）
O-7-15	 皮膚潰瘍形成事案の示談交渉から学んだこと
芳賀赤十字病院　医療安全推進室　塚田　則子（P.135）
O-7-16	 トレッドミル負荷心電図において意識消失を伴う心室頻拍を発症した一例
さいたま赤十字病院　検査部　内山　恵、他（P.135）
O-7-17	 生検組織標本のカラーインクによる検体間違い防止の試み－診断医の立場から
姫路赤十字病院　病理診断科　和仁　洋治、他（P.135）
O-7-18	 医療紛争における事務職員担当者の関わり方について　～早期解決にむけて～
諏訪赤十字病院　事務部総務人事課　仲沢　典丈、他（P.135）
O-7-19	 本社への医療事故報告における看護事故からの評価
日本赤十字社　事業局　医療事業部　医療課　安全対策係　中島　聡子、他（P.135）
ランチョンセミナー5　12：00～13：00
　経営の土台は事務！Part2 コスト削減編
演　者：後藤　満博（水戸赤十字病院　調度管財課長）
市川　浩二（葛飾赤十字産院　総務課長）
合谷　貴史（NPO 法人病院経営支援機構　理事長）
座　長：岡田　真樹（日本赤十字社　統括管理官　芳賀赤十字病院担当）
共　催：NPO 法人病院経営支援機構
医療安全（感染対策）Ⅳ　　13：10～14：05
座　長：堀田　裕（旭川赤十字病院　泌尿器科部長）
O-7-20	 アルコール手指消毒剤による手洗い研修の報告　全職員参加へ向けた取り組み
武蔵野赤十字病院　ICT　渡邊　麻美、他（P.136）
O-7-21	 ウォーターレス法の導入後の評価～経膣メッシュ手術後の臨床経過から～
岐阜赤十字病院　看護部　小森　美弥子、他（P.136）
O-7-22	 当院におけるオセルタミビル予防投与についての検討
芳賀赤十字病院　ICT　近藤　義政、他（P.136）
O-7-23	 IMP 型カルバぺネム耐性腸内細菌科細菌アウトブレイクに対する取り組み
岡山赤十字病院　ICT　小川　一恵、他（P.136）
O-7-24	 感染防止対策地域連携状況と今後の課題
北見赤十字病院　感染対策室　松澤　由香里、他（P.136）
O-7-25	 輸液ラインアクセスポートの清潔操作の実態調査
旭川赤十字病院　HCU　本間　勇樹、他（P.136）
退院調整・支援Ⅰ　　14：05～15：00
座　長：大倉　美鶴（日本赤十字北海道看護大学　教授）
O-7-26	 断らない救急を支える退院支援体制の構築と今後の課題
横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　持松　泰彦、他（P.137）
O-7-27	 退院支援強化の取り組みとその効果
大阪赤十字病院　入退院支援課　谷口　和子、他（P.137）
O-7-28	 総合病院精神科病棟からの退院支援における、地域支援者との相互理解について
横浜市立みなと赤十字病院　医療社会事業課　瀧川　晴菜、他（P.137）
O-7-29	 転院後に病棟師長間で行う情報交換の実践報告
福井赤十字病院　地域医療連携課　堀口　朋美（P.137）
O-7-30	 退院支援による病棟看護師の在宅の視点の変化と今後の課題
唐津赤十字病院　看護部　市丸　留美、他（P.137）
O-7-31	 ADL 全介助となった腹膜透析患者が自宅退院できた一例
松江赤十字病院　9階西病棟　田中　明子、他（P.137）
退院調整・支援Ⅱ　　15：00～15：55
座　長：竹田　貞子（置戸赤十字病院　看護部長）
O-7-32	 初回カンファレンスの定着－医師カンファレンスに退院調整看護師が参加して－
長岡赤十字病院　地域連携サポートセンター　池田　道子、他（P.138）
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O-7-33	 MSWの早期患者支援～入院時（前）リスクスクリーニング票を導入して～
足利赤十字病院　医事課　木嶋　路栄、他（P.138）
O-7-34	 在宅療養支援のための療養支援情報提供書の活用
高知赤十字病院　地域医療連携課　梅原　初枝、他（P.138）
O-7-35	 医療社会事業課（療養・福祉相談室）における教育プログラムの運用について
横浜市立みなと赤十字病院　医療社会事業課　亀山　友美、他（P.138）
O-7-36	 多職種カンファレンス専用用紙を活用した退院支援の成果と課題
沖縄赤十字病院　看護部　安里　妃史、他（P.138）
O-7-37	 入院時スクリーニングシートの再評価が退院調整・支援に与える効果
伊達赤十字病院　看護部　5階病棟　加藤　幸恵、他（P.138）
第8会場（北見芸術文化ホール　2F中練習室）
慢性看護Ⅰ　　9：00～9：55
座　長：稲垣　美佐子（北見赤十字病院　看護師長）
O-8-01	 「食べる」を支えるチーム医療～患者の「食べたい」思いに寄り沿って～
柏原赤十字病院　看護部　関岡　益世、他（P.139）
O-8-02	 外来通院中の糖尿病患者が抱くインスリン療法への思い
岐阜赤十字病院　看護部　高橋　優子、他（P.139）
O-8-03	 長期血糖コントロール不良患者への外来支援～継続的な短時間支援を試みて～
長岡赤十字病院　看護部　反町　貴子、他（P.139）
O-8-04	 当院における糖尿病透析予防指導の効果
釧路赤十字病院　糖尿病センター　阿部　滝子、他（P.139）
O-8-05	 血液透析患者の体重コントロールとその関連要因－食事・水分に焦点を当てて－
伊達赤十字病院　看護部・透析室　金子　宏子、他（P.139）
O-8-06	 摂食・嚥下アセスメントツールの作成と共有化
釧路赤十字病院　看護部　太田　佳代、他（P.139）
慢性看護Ⅱ　　9：55～10：40
座　長：中野　実代子（日本赤十字北海道看護大学　教授）
O-8-07	 療養病棟におけるエンド・オブ・ライフケアへのアプローチ
伊達赤十字病院　看護部療養病棟　藤田　絵美、他（P.140）
O-8-08	 セツキシマブ併用放射線療法に伴う皮膚有害事象の予防処置の工夫
静岡赤十字病院　看護部　内藤　優希、他（P.140）
O-8-09	 病棟 ADL評価手段としてFIMを導入する為の文献検討
伊達赤十字病院　看護部　村上　りな、他（P.140）
O-8-10	 IMRTを受けた前立腺がん患者の I-PSS と QOLスコアを用いた経時的推移
前橋赤十字病院　看護部外来　嘉納　恵美子、他（P.140）
O-8-11	 「癒しのハンドケア」と「リラクゼーション」の広がりを期待して
日本赤十字社香川県支部　事業推進課　藤原　淳子、他（P.140）
地域連携・へき地医療Ⅰ　　10：40～11：35
座　長：林　浩幸（北見赤十字病院　医療福祉課長）
O-8-12	 生理検査室で行える地域医療連携推進の取り組み
大森赤十字病院　検査部　星　晴彦、他（P.140）
O-8-13	 八事大腿骨頚部骨折地域連携パス10年の足跡
名古屋第二赤十字病院　地域医療連携センター　林　裕子、他（P.141）
O-8-14	 難治性皮膚潰瘍症例に対する訪問診療への取り組み
高知赤十字病院　形成外科　中川　宏治、他（P.141）
O-8-15	 整形外科の視点による当院の大腿骨頸部骨折地域連携パスの運用の課題について
那須赤十字病院　整形外科　吉田　祐文、他（P.141）
O-8-16	 おきなわ脳卒中地域連携委員会の取り組み
沖縄赤十字病院　脳神経外科　高良　英一、他（P.141）
O-8-17	 赤十字病院医療社会事業部の現状
京都第一赤十字病院　医療社会事業部　高階　謙一郎、他（P.141）
ランチョンセミナー6　12：00～13：00
　教育研修室（FRESTA;FukuiRedCrossHospitalEndoscopicSurgeryTrainingAcademy）から広
がるSurgicalEducation　ー研修医、メディカルスタッフを対象にー
演　者：藤井　秀則（福井赤十字病院　教育研修室技監　外科部長
内視鏡外科手術トレーニングアカデミー（FRESTA）塾長）
座　長：近江　亮（釧路赤十字病院　外科　副院長）
共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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地域連携・へき地医療Ⅱ　　13：10～13：55
座　長：松田　直子（北見赤十字病院　地域医療連携室課長）
O-8-18	 地域の声に応える地域医療連携課　－開業医さん満足度向上に向けて－
京都第二赤十字病院　事務部　佐治　拓哉、他（P.141）
O-8-19	 地域連携事業での栄養食事についての啓蒙活動の効果
武蔵野赤十字病院　栄養課　原　純也、他（P.142）
O-8-20	 病理診断における地域医療連携の一考察
横浜市立みなと赤十字病院　医療連携課　池田　充、他（P.142）
O-8-21	 かかりつけ医紹介相談窓口の設置について
那須赤十字病院　地域医療福祉連携課　伊藤　健一、他（P.142）
O-8-22	 認知症患者・家族への地域と病院のチームアプローチ
芳賀赤十字病院　地域医療連携課　関本　良美、他（P.142）
医療の質Ⅱ　　13：55～14：40
座　長：相原　義孝（北見赤十字病院　事務部長）
O-8-23	 栄養指導のススメ
松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　佐藤　利昭、他（P.142）
O-8-24	 PDCAサイクルを意識した大腸がん診療体制の質評価
武蔵野赤十字病院　外科　嘉和知　靖之、他（P.142）
O-8-25	 医療の質の向上を目的とした指標の策定から見えてきた課題
石巻赤十字病院　情報管理課　永沼　慶介（P.143）
O-8-26	 質的監査で見る入院時所見記録の電子カルテ導入による記載影響
神戸赤十字病院　事務部　庶務課　國枝　正志（P.143）
O-8-27	 当院における診療記録監査の取り組み
広島赤十字・原爆病院　診療記録管理課　田城　司、他（P.143）
医療情報・健診　　14：40～15：50
座　長：冨永　孝幸（置戸赤十字病院　事務部長）
O-8-28	 当院放射線科におけるネットワーク事故の報告と対策
旭川赤十字病院　医療技術部放射線科　福士　靖規、他（P.143）
O-8-29	 費用をかけずに構築・運用。院内ネットワークの監視システム
高槻赤十字病院　事務部　診療情報管理課　松宮　源朗（P.143）
O-8-30	 システム監査を通じた医療情報システムの安全管理の維持向上
日本赤十字社和歌山医療センター　医療情報管理課　中川　真次（P.143）
O-8-31	 マスコミが求める医療情報：新興感染症取材を通して感じたこと
松山赤十字病院　内科　藤㟢　智明、他（P.144）
O-8-32	 Web サイトを利用した赤血球抗原情報の医療機関への情報提供サービスの実施
関東甲信越ブロック血液センター　学術情報課　日野　郁生、他（P.144）
O-8-33	 当院における町民への健診事業の取り組み～受診率向上に向けて～
置戸赤十字病院　医事課　加藤　祐紀子（P.144）
O-8-34	 健康診断における栄養相談の重要性の検討
武蔵野赤十字病院　栄養課　荒井　佳苗、他（P.144）
O-8-35	 「従業員健康管理クラウド」の新規導入－月別健診への移行とその課題
名古屋第二赤十字病院　職員健康対策室　山岡　直登、他（P.144）
サテライト会場（北見芸術文化ホール　5F多目的室）
企画・セッションⅡ　　日赤医学会呼吸器フォーラム　　10：40～11：40
司　会：矢内　勝（石巻赤十字病院　副院長　兼　呼吸器内科部長）
鈴木　聡（石巻赤十字病院　副院長　兼　呼吸器外科部長）
JRC産婦人科協議会　　12：00～13：00
第9会場（ホテル黒部　1F大雪）
診療支援の取組み　　9：00～9：55、10：00～10：45
座　長：鈴木　望（北見赤十字病院　副院長）
Y-9-01	 医師事務作業補助体制加算1取得に向けて～当院の取組みと今後の課題～
京都第二赤十字病院　事務部　清水　香（P.104）
Y-9-02	 全国の赤十字病院を可視化する臨床指標の役割と課題
横浜市立みなと赤十字病院　心臓血管外科　田渕　典之、他（P.104）
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Y-9-03	 産婦人科初診時問診票の入力に関するメディカルクラークの支援体制
那須赤十字病院　診療支援課　清水　友幸、他（P.104）
Y-9-04	 Pathology	Assistant（PA）としての経験から
姫路赤十字病院　病理診断科　牛丸　牧子、他（P.104）
Y-9-05	 当院における骨粗鬆症対策の取り組み
岡山赤十字病院　整形外科　小西池　泰三、他（P.104）
Y-9-06	 当院での医師事務作業補助業務の取り組み～ボイスレコーダーによる文章作成～
武蔵野赤十字病院　医療秘書課　森　舞子、他（P.105）
Y-9-07	 入院支援センターの導入とその効果　～事務職員の立場から～
旭川赤十字病院　事務部	外来業務課　国貞　玲、他（P.105）
Y-9-08	 乳がん患者の就労支援に対して医師事務作業補助者が出来ること
松山赤十字病院　医療秘書課　向井　絵美、他（P.105）
Y-9-09	 DPC データに基づくクリニカルパス作成について
旭川赤十字病院　事務部入院業務課　橋本　由美子、他（P.105）
Y-9-10	 医師事務作業補助者による医療の質向上のための取り組み
旭川赤十字病院　医療秘書課　目黒　翔平、他（P.105）
Y-9-11	 整形外科領域の感染症診療支援～抗菌薬スチュワードシップのとりくみ
日本赤十字社和歌山医療センター　感染症内科部・救急科部　久保　健児、他（P.105）
管理部門　　10：45～11：30
座　長：中塚　憲之（栗山赤十字病院　事務部長）
O-9-01	 施設間人事交流推進による組織の活性化とその効果
日本赤十字社千葉県支部　総務部　総務課　津田　直人（P.144）
O-9-02	 「魅力ある職場づくりプロジェクト」の取り組み
松山赤十字病院　事務部　二俣　悟、他（P.145）
O-9-03	 日赤図書室協議会におけるスケールメリットを活かした文献複写サービス
沖縄赤十字病院　図書室　久高　千秋、他（P.145）
O-9-04	 新病院における気送管システムの有用性
那須赤十字病院　事務部　菊地　純一、他（P.145）
O-9-05	 時間外勤務命令書の電子化について
諏訪赤十字病院　総務人事課　清水　聡、他（P.145）
ランチョンセミナー7　12：00～13：00
　大腸がんにおけるチーム医療～ From Bedside to Bedside ～
演　者：西村　元一（金沢赤十字病院　第一外科部長（兼）副院長）
座　長：岩永　一郎（北見赤十字病院　腫瘍内科　副部長）
共　催：中外製薬株式会社
臨床工学部門Ⅰ　　13：10～14：10
座　長：石川　一史（小清水赤十字病院　臨床工学技術課　臨床工学技術係長）
O-9-06	 医療機器安全管理責任者の活動報告～過去3年間の医療機器研修会の開催実績～
旭川赤十字病院　医療技術部　脇田　邦彦、他（P.145）
O-9-07	 シリンジ・輸液ポンプ更新に伴うMEの取り組み
京都第二赤十字病院　臨床工学課　臼杵　大介、他（P.145）
O-9-08	 当院における臨床工学技士当直制強化の試み
名古屋第二赤十字病院　医療技術部　臨床工学科　高木　茂樹、他（P.146）
O-9-09	 機種統一の過程で発生した除細動器のECG波形記録不備の事例について
日本赤十字社長崎原爆病院　医療技術部・医療機器管理課　伊東　正二、他（P.146）
O-9-10	 「ローテーション業務体制における医療機器修理業務の情報共有化」
横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部　臨床工学課　小川　美悠、他（P.146）
O-9-11	 ICU 呼吸器ラウンド開始について
横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学課　森下　和樹、他（P.146）
O-9-12	 国際的病院機能評価（JCI）が求める個人用透析用水の水質管理体制の獲得
足利赤十字病院　透析センター　斉藤　知秀、他（P.146）
臨床工学部門Ⅱ　　14：10～15：05
座　長：脇田　邦彦（旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学技師）
O-9-13	 当院のダビンチ手術でMEが経験したトラブルとその対策
水戸赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　長野　裕幸、他（P.146）
O-9-14	 心臓外科手術における LIVE映像配信の経験
名古屋第一赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　蜂須賀　章友、他（P.147）
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O-9-15	 リード抜去の現状
名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　新居　優貴、他（P.147）
O-9-16	 当院幹細胞採取チームによる新たな採取方法の検討
名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　中川　星明、他（P.147）
O-9-17	 IABP バルーンリークを経験した3症例
さいたま赤十字病院　臨床工学技術課　柳川　拓真、他（P.147）
O-9-18	 IB-IVUS を用いた急性冠症候群と狭心症におけるプラーク性状の比較検討
旭川赤十字病院　医療技術部　第一・第二臨床工学課　黒田　恭介、他（P.147）
第10会場（ホテル黒部　2F樹林）
国内外救援・救護Ⅰ　　9：00～10：00
座　長：尾山　とし子（日本赤十字北海道看護大学　教授）
O-10-01	 フィリピン赤十字社医療救援強化事業報告
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　新居　優貴、他（P.147）
O-10-02	 ネパール地震に対する、先遣隊からERU初動班の活動
大阪赤十字病院　看護部　矢野　佐知子、他（P.148）
O-10-03	 ネパール地震ERU初動班のメディカルロジスティクス
大阪赤十字病院　薬剤部　雪本　江里子、他（P.148）
O-10-04	 ネパール地震ERU資機材のロジスティクス
大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治、他（P.148）
O-10-05	 エボラ出血熱対応への人材派遣の一考
日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部　兼　感染症内科部　大津　聡子（P.148）
O-10-06	 ネパール地震救援事業ERU初動班における心理社会的支援
諏訪赤十字病院　医療技術課臨床心理係　森光　玲雄（P.148）
O-10-07	 ネパール地震救援ERU保健医療チーム第1班での外科系医師としての活動報告
熊本赤十字病院　国際医療救援部　城下　卓也、他（P.148）
国内外救援・救護Ⅱ　　10：00～10：55
座　長：荒川　穣二（北見赤十字病院　副院長）
O-10-08	 木曽御嶽山噴火災害：DMAT活動拠点本部から救護班への引き継ぎ
長野赤十字病院　救命救急センター　岩下　具美、他（P.149）
O-10-09	 消防との局地災害派遣協定締結と今後の課題
秦野赤十字病院　看護部　村井　毅、他（P.149）
O-10-10	 御嶽山噴火災害救護活動から日赤災害医療コーディネーターの課題を提案する
長野赤十字病院　日赤災害医療コーディネーター　星　研一、他（P.149）
O-10-11	 DMAT活動における日赤無線の活用
日本赤十字社愛知県支部　事業部救護・事業推進課　菊池　勇人、他（P.149）
O-10-12	 御嶽山噴火における当院のDMAT活動報告
長野赤十字病院　呼吸器内科　倉石　博、他（P.149）
O-10-13	 東京 DMAT実動訓練の実際と今後の課題
武蔵野赤十字病院　救命救急センター　稲葉　香、他（P.149）
国内外救援・救護Ⅲ　　10：55～11：50
座　長：藤城　貴教（清水赤十字病院　院長）
O-10-14	 ERU管理要員・技術要員育成における専門知識・技術の向上と相互理解の両立
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　山田　愛美、他（P.150）
O-10-15	 医療資源が限られたウガンダ北部での人工肛門造設患者のセルフケア支援
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　関塚　美穗、他（P.150）
O-10-16	 国内外の災害支援活動の融合：ホスピタル dERUの国際標準化
大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治、他（P.150）
O-10-17	 国際救援・国内救護の融合：ホスピタル dERUのロジスティクス
大阪赤十字病院　国際医療救援部国内救援課　山内　宣幸、他（P.150）
O-10-18	 ウガンダ北部医療支援事業	国内デスク業務の問題点について
大阪赤十字病院　国際医療救援部国際救援課　李　壽陽、他（P.150）
O-10-19	 ウガンダ北部カロンゴ病院における中央滅菌供給部門に携わるスタッフ教育
福岡赤十字病院　看護部　川口　真由美、他（P.150）
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ランチョンセミナー8　12：00〜13：00
　冬季被災対応
演　者：根本　昌宏（学校法人日本赤十字学園　日本赤十字北海道看護大学　教授）
座　長：尾山　とし子（学校法人日本赤十字学園　日本赤十字北海道看護大学　教授）
共　催：北見赤十字病院
国内外救援・救護Ⅳ　　13：10〜14：05
座　長：大場　美代子（伊達赤十字病院　看護部長）
O-10-20	 実践：災害救護の初動現場で即役立つ当院の取り組み－災害派遣手帳－
神戸赤十字病院　リハビリテーション科　戸田　一潔、他（P.151）
O-10-21	 非国際医療救援拠点病院における国際救援活動部会設置後の現状と課題
神戸赤十字病院　看護部　岡田　亜紀、他（P.151）
O-10-22	 日赤統一人事給与システムとGIS のデータを活用した職員居住状況調査
横浜市立みなと赤十字病院　事務部総務課　高野　雄太（P.151）
O-10-23	 職場での防災意識や災害訓練に対する現状把握
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　芝田　里花、他（P.151）
O-10-24	 非国際医療救援拠点病院における要員育成への成果と今後の展開
武蔵野赤十字病院　看護部　渋谷　美奈子、他（P.151）
O-10-25	 災害救護人材育成研修前後の病院職員の意識変化について
伊達赤十字病院　看護部　木元　早苗、他（P.151）
栄養・給食　　14：05〜15：05
座　長：村田　智津子（北見赤十字病院　栄養課長）
O-10-26	 当院入院患者における栄養状態の特徴について
武蔵野赤十字病院　栄養課　板坂　菜美、他（P.152）
O-10-27	 高齢血液透析患者の食事制限を解除した症例
清水赤十字病院　医療技術部栄養課　星野　早苗、他（P.152）
O-10-28	 病棟ラウンジを利用したイベント食の開催にあたって
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　中嶋　美緒、他（P.152）
O-10-29	 栄養管理充実をめざした嚥下調整食改訂と旭川地区地域連携への取り組み
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　長瀬　まり、他（P.152）
O-10-30	 糖尿病透析予防指導における栄養士からのアプローチと課題
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　佐々木　智子、他（P.152）
O-10-31	 摂食嚥下障害患者における管理栄養士の取り組み
大分赤十字病院　医療技術部　栄養課　森山　直美、他（P.152）
O-10-32	 当院における術後食の内容変更に関する報告
武蔵野赤十字病院　栄養課　黒澤　あかり（P.153）
第11会場（ホテル黒部　2F雲海）
放射線技術部門Ⅰ　　9：00〜10：00
座　長：中島　勲（北見赤十字病院　放射線技術課長）
O-11-01	 ステント下コイル塞栓術用ステントの種類によるMRI 画像の比較
旭川赤十字病院　医療技術部放射線科　池田　悠太、他（P.153）
O-11-02	 多軌道回転撮影法を用いた心臓カテーテル検査について
仙台赤十字病院　放射線技術課　三浦　一隆、他（P.153）
O-11-03	 ガントリチルトが口腔外科領域のCT画像に及ぼす影響
釧路赤十字病院　放射線科部　小川　亜理沙、他（P.153）
O-11-04	 FPD 移動型X線撮影装置の画像処理パラメーターの検討
大森赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　前川　賢斗、他（P.153）
O-11-05	 動画を用いた上部消化管撮影マニュアル作成
さいたま赤十字病院　放射線科部　大森　正司、他（P.153）
O-11-06	 長尺撮影における検査時間の比較、検討
さいたま赤十字病院　放射線科部　宮城　正人、他（P.154）
O-11-07	 脳血管内ステント描出における造影剤希釈濃度の検討
八戸赤十字病院　放射線技術課　小村　俊平、他（P.154）
放射線技術部門Ⅱ　　10：00〜11：00
座　長：三浦　康成（浦河赤十字病院）
O-11-08	 バーコードラベルを利用した、院内X線防護衣一斉管理の試み
高松赤十字病院　放射線科部　山花　大典、他（P.154）
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O-11-09	 血管撮影室用大型マルチモニタの性能評価
神戸赤十字病院　放射線科部　野山　恭旦、他（P.154）
O-11-10	 当院におけるホールボディーカウンターの現状
大津赤十字病院　放射線科部　大門　洋之、他（P.154）
O-11-11	 123I-MIBG	多施設間での H/M、ROI カウントおよび ROI 内ピクセル数の比較
八戸赤十字病院　医療技術部診療放射線課　對馬　和也、他（P.154）
O-11-12	 ドーパミントランスポーターシンチにおける DaT	QUANT を用いた再現性の検討
武蔵野赤十字病院　放射線科　千田　明、他（P.155）
O-11-13	 ネパール地震救援 ERU 活動における放射線技師の活動報告
名古屋第二赤十字病院　医療技術部放射線科　堀部　良美、他（P.155）
O-11-14	 日本赤十字社診療放射線技師会の全国赤十字病院の業務実績調査と有用性
武蔵野赤十字病院　放射線科部　荒井　一正、他（P.155）
リハビリテーション　　11：00～11：40
座　長：大段　裕樹（北見赤十字病院　理学療法士）
O-11-15	 1型糖尿病患者教育での理学療法士の役割～ BGAT 教室を開講して～
福岡赤十字病院　リハビリテーション科　兼俊　香那子（P.155）
O-11-16	 周術期の胃・大腸がん患者に対するリハビリテーション介入と倦怠感との関連
深谷赤十字病院　医療技術部　リハビリテーション技術課　佐々木　祐哉、他（P.155）
O-11-17	 当院で開始した心大血管疾患リハビリテーションの実績
静岡赤十字病院　リハビリテーション科　高橋　修司、他（P.155）
O-11-18	 摂食嚥下障害患者の退院指導の取り組み
さいたま赤十字病院　リハビリテーション科　安西　利恵、他（P.156）
ランチョンセミナー9　12：00～13：00
　糖尿病治療の新展開～選択的SGLT2阻害薬への期待～
演　者：菅原　明（東北大学分子内分泌学分野　教授）
座　長：飯坂　徹（北見赤十字病院　第三内科・総合診療科部長）
共　催：大正富山医薬品株式会社
検査・病理部門Ⅰ　　13：10～14：10
座　長：田澤　勤（釧路赤十字病院　課長）
宍戸　健二（北見赤十字病院　細胞検査課長）
O-11-19	 腹部超音波検査で発見された小児腎結石の一例
長岡赤十字病院　検査技術課　丸山　千恵子、他（P.156）
O-11-20	 当院の1日食塩摂取量報告の解析
仙台赤十字病院　医療技術部検査技術課　佐藤　誠、他（P.156）
O-11-21	 フェリチン測定における非特異反応によるデータの乖離について
さいたま赤十字病院　検査部　伊波　嵩之、他（P.156）
O-11-22	 高感度 HBsAg 抗原定量試薬「ルミパルス HBsAg-HQ」の基礎検討
前橋赤十字病院　臨床検査科部　関口　美香、他（P.156）
O-11-23	 当院で経験した分葉状頸管腺過形成（LEGH）の一例
旭川赤十字病院　医療技術部病理課　曲師　妃春、他（P.156）
O-11-24	 術中迅速擦過細胞診が有効であった下部胆管癌の一例
小川赤十字病院　病理　釜津田　雅樹、他（P.157）
O-11-25	 肺腺癌における EGFR 遺伝子変異特異抗体の免疫組織化学染色に関する検討
京都第一赤十字病院　病理診断科部　久保　喜則、他（P.157）
検査・病理部門Ⅱ　　14：10～15：20
座　長：小林　義朋（釧路赤十字病院　係長）
森下　勝哉（北海道ブロック血液センター）
O-11-26	 Mycobacterium ulcerans によるブル－リ潰瘍の1例
長岡赤十字病院　検査技術課　永井　久美子、他（P.157）
O-11-27	 流行地への渡航歴・移住歴のない北海道在住者から発見された糞線虫症
小清水赤十字病院　医療技術部検査技術課　大橋　功、他（P.157）
O-11-28	 マイコプラズマ感染症検査における LAMP 法と迅速抗体法、迅速抗原法との比較
姫路赤十字病院　検査技術部　永谷　達也、他（P.157）
O-11-29	 輸血部門システムを更新して～コンピュータクロスマッチの導入～
熊本赤十字病院　検査部　吉田　雅弥、他（P.157）
O-11-30	 輸血後感染症検査実施率向上への対策
長岡赤十字病院　輸血部　山崎　美智子、他（P.158）
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O-11-31	 Jra 抗原陰性血を大量に必要とした一症例
さいたま赤十字病院　検査部　吉田　翔平、他（P.158）
O-11-32	 当院の超緊急輸血のアクシデントを契機とした安全性向上のための取り組み
前橋赤十字病院　臨床検査科部　阿部　奈規、他（P.158）
O-11-33	 中四国ブロック血液センターにおける抗原陰性血に関する取組み
日本赤十字社　中四国ブック血液センター　検査一課　米元　めぐみ、他（P.158）
ポスター会場（北見市立体育センター　1Fアリーナ）
国内外救援・救護活動　　10：15～11：15
座　長：澁谷　尚紀（北見赤十字病院　人事係長）
P-1B-01	 災害救護用医療資機材の維持管理について　～ SPDの活用～
岡山赤十字病院　医療社会事業部　社会課　横松　秀信、他（P.186）
P-1B-02	 みちのくALERT2014に参加して
石巻赤十字病院　医療社会事業部・社会課　高橋　邦治、他（P.186）
P-1B-03	 ツールド東北における救護活動の報告
石巻赤十字病院　医療社会事業部・社会課　災害医療研修センター　魚住　拓也、他（P.186）
P-1B-04	 看護管理職者が東日本大震災の事態に取った指示行動と受けた支援
日本赤十字北海道看護大学　看護学科　寺島　泰子、他（P.186）
P-1B-05	 御嶽噴火・神城地震災害を経験して、看護管理者として災害救護体制を考える
長野赤十字病院　看護部　鈴木　良美、他（P.186）
P-1B-06	 赤十字奉仕団に協力依頼したマラソン大会での無線連絡網の構築
横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　八木　啓一、他（P.186）
チーム医療Ⅰ　　10：15～11：15
座　長：松澤　由香里（北見赤十字病院　感染対策室　副室長　感染症専門看護師）
P-1B-07	 当院の緩和ケアチームの活動について
足利赤十字病院　薬剤部　茂呂　菜津子（P.187）
P-1B-08	 看護補助者よりみた「ムリ・ムダ・ムラ」に着目した業務改善
姫路赤十字病院　看護部　高田　真里、他（P.187）
P-1B-09	 ICU での医源性リスク低減にチームで取り組む仕組み作り
姫路赤十字病院　ICU　今川　真理子、他（P.187）
P-1B-10	 当院糖尿病患者の有痛性神経障害に関する実態調査－療養指導に生かすために－
神戸赤十字病院　糖尿病代謝内科　川島　邦博、他（P.187）
P-1B-11	 チームで取り組む禁煙サポート
長野赤十字病院　薬剤部　関口　光子、他（P.187）
P-1B-12	 看護師と看護助手の協働に関する意識調査
盛岡赤十字病院　看護部　稲葉　弘子、他（P.187）
病院運営（経営改善、診療報酬、病歴管理を含む）　　10：15～11：15
座　長：鈴木　真一（北見赤十字病院　医療情報館課長）
P-1B-13	 赤十字医療施設における経営改善を推進する仕組みに関する一考察
日本赤十字社本社　医療事業部　小西　慶二、他（P.188）
P-1B-14	 組織横断的チームによる病床管理の取り組み―戦略目標管理活動の展開―
福井赤十字病院　地域医療連携課　西向　秀代、他（P.188）
P-1B-15	 職員採用試験における適性検査の導入について
前橋赤十字病院　事務部・人事課　五十嵐　美季、他（P.188）
P-1B-16	 定形的な術式の費用公開の試み　～手術室運営の可視化をめざして～
さいたま赤十字病院　事務部　小泉　陽平、他（P.188）
P-1B-17	 本センターの省エネルギーの取り組みについて
日本赤十字社和歌山医療センター　管理局　経理部　施設課　絹川　和孝、他（P.188）
P-1B-18	 転院時における一包化調剤から PTP調剤へ移行した場合のコスト比較
石巻赤十字病院　医事課　庄子　将貴、他（P.188）
P-1B-19	 北見赤十字病院における電子カルテ・ペーパーレスへの取り組み
北見赤十字病院　事務部医療情報管理課　高松　伸行、他（P.189）
医療安全（安全管理、対策・教育、感染管理を含む）　　10：15～11：15
座　長：荒川　洋美（伊達赤十字病院　看護副部長）
P-2B-20	 救急外来でのRRS の定着に向けた取り組み
武蔵野赤十字病院　江頭　典子、他（P.189）
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P-2B-21	 気管チューブ自己（事故）抜管の P-mSHELL モデルを用いた要因分析と課題
高松赤十字病院　看護部　小田　里奈（P.189）
P-2B-22	 A 病院循環器センターの内服事故の現状と今後の課題
旭川赤十字病院　看護部　鈴木　裕也、他（P.189）
P-2B-23	 「MRI 検査前のチェック表」を改訂運用した結果と方向性
長岡赤十字病院　安全対策委員会看護部会　反町　宰子、他（P.189）
P-2B-24	 看護部褥瘡対策委員会の取り組み－抜き打ちチェックラウンドと患者体験－
さいたま赤十字病院　医療安全推進室　小泉　美紀、他（P.189）
P-2B-25	 血液センター製剤部門における3年間のインシデント報告状況と課題
関東甲信越ブロック血液センター　製剤一部製剤二課　高橋　奈奈、他（P.190）
人材育成（臨床研究、教育、研修）　　10：15～11：15
座　長：鈴木　由美子（北見赤十字病院　人事課長）
P-2B-26	 リハビリテーションスタッフが吸引を行うために	―導入環境の整備について―
長浜赤十字病院　リハビリテーション科　武田　庄索、他（P.190）
P-2B-27	 初期臨床研修医数倍増の経緯とそれによる予想外の業務の増加について
横浜市立みなと赤十字病院　臨床教育研修センター　吉田　真沙子、他（P.190）
P-2B-28	 臨床教育研修センターの設立とその業務内容および病院事業への効果について
横浜市立みなと赤十字病院　臨床教育研修センター　松尾　萌花、他（P.190）
P-2B-29	 急性期病院における「職場体験学習」受け入れの効果
松山赤十字病院　教育研修推進室　村田　由紀、他（P.190）
P-2B-30	 赤十字職員としての第一歩～新規採用職員研修会における取り組み～
日本赤十字社岡山県支部　総務課　森本　健、他（P.190）
P-2B-31	 臨床検査技師の認定資格取得状況－日赤技師会業務アンケート調査から－
神戸赤十字病院　検査部　村住　敏伸、他（P.191）
P-2B-32	 関東甲信越ブロック血液センターにおける医学部生研修受入れについて
関東甲信越ブロック血液センター　総務部・研修課　松田　克也、他（P.191）
退院調整・退院支援　　10：15～11：15
座　長：谷口　幸子（北見赤十字病院　医療社会事業部　保健師長）
P-2B-33	 患者家族との「連絡ノート導入」による退院支援への取り組み
小川赤十字病院　看護部　沼田　佐恵子、他（P.191）
P-2B-34	 終末期がん患者の退院支援～計画的に進んだA氏の事例を振り返って～
秦野赤十字病院　看護部　室川　真由美（P.191）
P-2B-35	 難治性開放創を伴った小腸ストーマを有する高齢者患者が退院できた症例
広島赤十字・原爆病院　看護部　小田　かおり、他（P.191）
P-2B-36	 退院支援連携カードを利用した多職種間の患者情報の共有に向けた取り組み
那須赤十字病院　看護部　石井　容子、他（P.191）
P-2B-37	 スムーズな退院支援・退院調整を病棟全体で取り組むために
さいたま赤十字病院　看護部　亀田　三枝子（P.192）
P-2B-38	 「ワールドカフェ」手法を用いて、意思決定支援を考える
姫路赤十字病院　医療社会事業部地域医療連携課　前田　智成、他（P.192）
P-2B-39	 喉頭摘出術患者に対する退院支援プログラムについて
前橋赤十字病院　看護部　上條　藍、他（P.192）
整形外科　　10：15～11：15
座　長：菅原　修（北見赤十字病院　整形外科部長）
P-3B-40	 人工骨頭置換術後の反復性脱臼に対して股関節制動術を施行した3例
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　浅野　浩司、他（P.192）
P-3B-41	 腰部硬膜外脂肪腫症の3手術
高知赤十字病院　整形外科　十河　敏晴、他（P.192）
P-3B-42	 肩関節拘縮に対する鏡視下関節授動術の治療成績
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　品田　春生、他（P.192）
放射線技術部門Ⅰ　　10：15～11：15
座　長：熊谷　敬広（釧路赤十字病院）
P-3B-43	 日本赤十字社長崎原爆諫早病院放射線科の開院10年間の推移と考察
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　放射線科　大町　繁美、他（P.193）
P-3B-44	 超音波診断装置パルスドップラー法簡易QCファントムの試作
小清水赤十字病院　放射線技術課　岩田　雄一、他（P.193）
P-3B-279	 医用画像外部保管システム「医知の蔵」導入後の検証
深谷赤十字病院　放射線科部　中山　進、他（P.193）
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P-3B-45	 外部保管イメージライフサイクル（ILM）の確立
深谷赤十字病院　放射線科部　富田　欣治、他（P.193）
P-3B-46	 条件付きMRI 対応ペースメーカの導入に伴う当院の運用と課題
長岡赤十字病院　放射線科　本永　みなみ、他（P.193）
P-3B-47	 伊勢志摩地区の地域貢献活動「放射線安全管理ネットワーク」の試み（第2報）
伊勢赤十字病院　医療技術部・放射線技術課　藤原　綾香、他（P.193）
P-3B-48	 放射線災害に対する取り組み
伊勢赤十字病院　医療技術部放射線技術課　林　奈緒子、他（P.194）
臨床工学部門Ⅰ　　10：15～11：15
座　長：倉重　諭史（釧路赤十字病院　医療技術部臨床工学課臨床工学課長）
P-3B-49	 二酸化炭素吸収剤「アムソーブプラス®」の使用経験
秋田赤十字病院　医療技術部臨床工学課　大久保　範子、他（P.194）
P-3B-50	 テンポラリーペースメーカ定期点検までの道のり
武蔵野赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　松永　順、他（P.194）
P-3B-51	 心房ペーシングリードから心房心内電位を心電図モニターに表示させる試み
松山赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　永見　一幸、他（P.194）
P-3B-52	 超音波手術器ハンドピースの終業点検項目見直しについて
武蔵野赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　藤堂　莉衣、他（P.194）
P-3B-53	 外来待合自動血圧計の管理について
静岡赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　田形　勝至、他（P.194）
P-3B-54	 心臓血管外科用点滴スタンドの検討
諏訪赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　花岡　和也、他（P.195）
P-3B-55	 末梢血幹細胞採取業務への取り組み
福岡赤十字病院　臨床工学課　井上　博人、他（P.195）
薬剤部門Ⅰ　　10：15～11：15
座　長：松原　寛（小清水赤十字病院）
P-4B-56	 日赤薬剤師会薬剤部の活動状況調査1．院外処方箋発行状況等の過去との比較
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部　町田　毅、他（P.195）
P-4B-57	 日赤薬剤師会「薬剤部の活動状況調査」～薬剤管理指導業務等の過去との比較～
岡山赤十字病院　薬剤部　森　英樹、他（P.195）
P-4B-58	 病棟薬剤業務実施加算申請に向けた調査　第一報（疑義照会状況について）
秋田赤十字病院　薬剤部　斎藤　晃、他（P.195）
P-4B-59	 プリセプター制度を用いた教育体制による新人薬剤師の病棟業務実績報告
釧路赤十字病院　薬剤部　内澤　香奈子、他（P.195）
P-4B-60	 提案型プレアボイド報告のススメ
高槻赤十字病院　薬剤部　奥村　優介、他（P.196）
P-4B-61	 サプリメント内服が横紋筋融解症を誘起したと疑われた一症例
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　安田　知弘、他（P.196）
薬剤部門Ⅱ　　10：15～11：15
座　長：宇野　繁（北見赤十字病院　薬剤部長）
P-4B-62	 当院における経口糖尿病薬の処方割合の変化～ SU薬からグリニド薬へ～
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部　神田　省吾、他（P.196）
P-4B-63	 ペグフィルグラスチムの有効性・安全性評価と適正使用に向けた取り組み
熊本赤十字病院　薬剤部　坂田　美咲、他（P.196）
P-4B-64	 切迫早産に対するウリナスタチン膣坐剤の有用性について
さいたま赤十字病院　薬剤部　佐竹　清、他（P.196）
P-4B-65	 当院におけるオペカートの運用について
徳島赤十字病院　薬剤部　猪本　尚徳（P.196）
P-4B-66	 当院におけるNOACの使用状況
益田赤十字病院　薬剤部　脇浦　勇樹（P.197）
P-4B-67	 術前中止薬の休薬失敗例から見えた休薬指導の現状
石巻赤十字病院　薬剤部　千葉　里菜、他（P.197）
急性期看護　　10：15～11：15
座　長：楠原　小百合（北見赤十字病院　看護師長）
P-4B-68	 持続経管栄養プロトコール開始後の評価
武蔵野赤十字病院　救命救急センター　集中治療室　石井　由香（P.197）
P-4B-69	 ベテラン看護師が考える抑制開始の判断の実際
小川赤十字病院　看護部　柄沢　美沙、他（P.197）
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P-4B-70	 急性期からの早期離床への取り組み～看護に活かせる患者目標の設定～
高知赤十字病院　看護部　小野川　愛、他（P.197）
P-4B-71	 術前オリエンテーションにDVDを導入して～アンケートを通して見えてきたもの～
静岡赤十字病院　3-7病棟　萩原　弘美恵、他（P.197）
P-4B-72	 ICU 開設におけるスタッフ教育の取り組み
秦野赤十字病院　看護部　新野尾　里沙（P.198）
P-4B-73	 眼科術後腹臥位時の体圧・皮膚温変動と褥瘡発生要因の探索
釧路赤十字病院　看護部　永井　希代江、他（P.198）
P-4B-74	 ICU 入室前後のハンドマッサージによるストレス軽減効果
福井赤十字病院　看護部　東野　瑛里、他（P.198）
栄養・給食部門　　10：15～11：15
座　長：井田　亜希子（北見赤十字病院　栄養課指導係長）
P-5B-75	 調理業務向上への取り組み
大分赤十字病院　医療技術部　栄養課　山口　一恵、他（P.198）
P-5B-76	 BSC 評価ツールを使用した給食マネージメント－10年間の取り組み－
静岡赤十字病院　栄養課　梅木　幹子、他（P.198）
P-5B-77	 全国赤十字病院における託児所給食の現状－給食から日本食の良さを伝えたい－
静岡赤十字病院　栄養課　梅木　幹子、他（P.198）
P-5B-78	 栄養課による院内保育園への食事提供について
徳島赤十字病院　医療技術部　栄養課　大羽　真樹、他（P.199）
P-5B-79	 当院における糖尿病調理実習の取り組みとその効果について
成田赤十字病院　医療技術部栄養課　秋山　麻里恵、他（P.199）
P-5B-80	 当院における食物アレルギー負荷試験の現状と今後の取り組みについて
徳島赤十字病院　医療技術部　栄養課　梅本　律子、他（P.199）
P-5B-81	 救急領域における経腸栄養剤の半固形化
京都第二赤十字病院　救急科　檜垣　聡、他（P.199）
地域連携・へき地医療（地域医療を含む）　　10：15～11：15
座　長：福島　恵美子（北見赤十字病院　看護係長　認知症看護認定看護師）
P-5B-82	 当院における医療機器共同利用推進の試み－造影CT検査導入の取り組みを経て－
名古屋第二赤十字病院　地域医療連携センター　小島　諭貴子、他（P.199）
P-5B-83	 地域と共にケアの継続を目指して～地域ケアマネジャーとの合同研修会報告～
松江赤十字病院　看護部　脇田　和子、他（P.199）
P-5B-84	 急性期病院が地域におこなう押しかけ勉強会の評価　アンケート記述の質的分析
松江赤十字病院　看護部　河瀬　裕子、他（P.200）
P-5B-85	 釧路管内高齢者介護保健施設等における感染性胃腸炎拡大防止への取り組み
浦河赤十字病院　看護部　松井　由紀、他（P.200）
チーム医療Ⅱ　　10：15～11：15
座　長：赤塚　典子（北見赤十字病院　看護師長）
P-5B-86	 心臓カテーテル検査における情報収集用紙変更の取り組み
名古屋第一赤十字病院　看護部　立松　郁美、他（P.200）
P-5B-87	 ESD 時のブリーフィングにおけるチェックリストの有用性について
日本赤十字社和歌山医療センター　第二外来　川合　万里、他（P.200）
P-5B-88	 経カテーテル大動脈弁置換術開始への取り組み～放射線看護師の立場から～
名古屋第一赤十字病院　看護部　杉田　亜紀子、他（P.200）
P-5B-89	 検査介助時の質の高い看護提供に向けた多職種との協働業務と課題
旭川赤十字病院　検査専門室　石田　悦子、他（P.200）
P-5B-90	 血管造影室における術前訪問の評価～画像看護師へのアンケート調査を行って～
熊本赤十字病院　画像診断治療センター　岩村　由紀美、他（P.201）
医療安全（安全管理、対策・教育、感染管理を含む）Ⅱ　　10：15～11：15
座　長：坂森　優美（北見赤十字病院　看護師長）
P-6B-91	 注射業務を安全に実施するための電子カルテ推奨画面の検討
武蔵野赤十字病院　看護部　佐々木　理恵（P.201）
P-6B-92	 手術後のレントゲン写真を用いた医療用高精細モニタの有用性の検討
石巻赤十字病院　放射線技術課　安住　渉（P.201）
P-6B-93	 持参薬受付時におけるお薬窓口問診票、写真撮影システムの導入
大森赤十字病院　薬剤部　博田　舞子、他（P.201）
P-6B-94	 フレーズと絵により医療人としての躾を考えさせるモラルカードの作成と運用
釧路赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　中西　沙希子、他（P.201）
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P-6B-95	 BD ネクシーバディフュジックスの使用経験
那須赤十字病院　放射線科　大木　敦史、他（P.201）
がん診療　　10：15～11：15
座　長：須藤　祐子（北見赤十字病院　がん看護専門看護師）
P-6B-96	 痛みを我慢する患者の心理状況と医療者の疼痛緩和に対する考え方の一考察
さいたま赤十字病院　看護部　今市　華織、他（P.202）
P-6B-97	 がん患者・家族への専門的支援を目的としたがん看護外来の開設
松山赤十字病院　がん診療推進室　篠崎　恭子、他（P.202）
P-6B-98	 がんの進行により治療変更を迫られる患者の思い
前橋赤十字病院　看護部外来　今井　洋子、他（P.202）
感染症内科　　10：15～11：15
座　長：飯坂　徹（北見赤十字病院　内科・総合診療科部長）
P-6B-99	 当院におけるダプトマイシン使用実態についての検討
長岡赤十字病院　呼吸器内科　江部　佑輔、他（P.202）
P-6B-100	 ツツガムシ病を見逃さないポイント―当院に入院した22例の検討―
長岡赤十字病院　神経内科　藤田　信也、他（P.202）
P-6B-101	 Candida	tropicalis による多発真菌性肝膿瘍の1例
松山赤十字病院　内科　池田　祐一、他（P.202）
P-6B-102	 急性限局性細菌性腎炎を契機に敗血症性肺塞栓症を発症した2型糖尿病の1例
那須赤十字病院　リウマチ科　池野　義彦、他（P.203）
腎臓内科　　13：30～14：30
座　長：藤井　敬三（北見赤十字病院　泌尿器科部長）
P-1B-103	 当院泌尿器科におけるReduced	Port	Surgery	の経験
京都第二赤十字病院　泌尿器科　伊藤　吉三、他（P.203）
P-1B-104	 有効なシャントマップ作成への取り組み
秦野赤十字病院　看護部　曽我　直弘、他（P.203）
P-1B-105	 悪性リンパ腫に急速進行性糸球体腎炎を合併した一例
さいたま赤十字病院　腎臓内科　森澤　紀彦、他（P.203）
P-1B-106	 進行性乳癌の治療中に生じた急性尿細管壊死
秋田赤十字病院　腎臓内科　井上　佳奈、他（P.203）
P-1B-107	 転移性腎腫瘍に対する治療内容と生存期間に関する検討
石巻赤十字病院　泌尿器科　今野　千裕、他（P.203）
P-1B-108	 当院腎臓内科で経験された POEMS症候群の2症例
日本赤十字社医療センター　腎臓内科　吉田　良知、他（P.204）
呼吸器内科、精神科（心療内科含む）、神経内科　　13：30～14：30
座　長：大谷　恵隆（北見赤十字病院　内科・総合診療科部長）
P-1B-109	 胸水貯留に対する局所麻酔下胸腔鏡検査施行例の検討
前橋赤十字病院　呼吸器内科　土屋　卓磨、他（P.204）
P-1B-110	 外科的肺生検による組織診断を行った慢性過敏性肺炎の一例
石巻赤十字病院　呼吸器内科　佐藤　ひかり、他（P.204）
P-1B-111	 3年間の病棟往診の現状－アルツハイマー型認知症に焦点をあてて－
飯山赤十字病院　精神科部　吉川　領一、他（P.204）
P-1B-112	 当院での神経梅毒18例の臨床的検討
長野赤十字病院　神経内科　佐藤　俊一、他（P.204）
P-1B-113	 当院で経験したレビー小体型認知症について
高松赤十字病院　神経内科　峯　秀樹、他（P.204）
外科（肝・胆・膵、乳腺・内分泌、消化管、呼吸器）　　13：30～14：30
座　長：三栖　賢次郎（釧路赤十字病院　外科部長）
P-1B-114	 後腹膜に発生した巨大 spontaneus	biloma の1症例
小川赤十字病院　外科　大木　宇希、他（P.205）
P-1B-115	 検診 PET-CTで発見され、センチネルリンパ節生検を施行した男性乳癌の1例
岐阜赤十字病院　外科　林　昌俊、他（P.205）
P-1B-116	 結腸結核の1例
鳥取赤十字病院　石黒　稔、他（P.205）
P-1B-117	 骨盤腔内に腫瘤を形成した後腹膜原発神経内分泌腫瘍の1例
伊達赤十字病院　外科　横山　啓介、他（P.205）
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P-1B-118	 呼吸器外科手術における術中傍脊椎ブロック手技の工夫
名古屋第一赤十字病院　呼吸器外科　門松　由佳、他（P.205）
P-1B-119	 低肺機能の難治性気胸に対してECMO下に胸腔鏡下肺部分切除術を施行した2例
松江赤十字病院　呼吸器外科　磯和　理貴、他（P.205）
P-1B-120	 当院における pT1	lung	invasive	adenocarcinoma の組織学的評価と再発率
名古屋第一赤十字病院　病理部　露木　敦士、他（P.206）
リハビリテーション科Ⅰ　　13：30～14：30
座　長：仙石　英嗣（北見赤十字病院　理学療法課長）
P-2B-121	 当院（リハビリテーション期）整形外科病棟におけるADL訓練
松山赤十字病院　リハビリテーション科　田口　浩之、他（P.206）
P-2B-122	 脳出血患者における肺炎予防の検討：早期リハビリテーション介入の必要性
芳賀赤十字病院　リハビリテーション技術課　八重樫　京介、他（P.206）
P-2B-123	 高齢者における認知機能と遂行機能の関係性
伊豆赤十字病院　リハビリテーション課　松井　紀道（P.206）
P-2B-124	 急性心筋梗塞クリニカルパス改訂の取り組み
鳥取赤十字病院　リハビリテーション課　木村　悠也、他（P.206）
P-2B-125	 口腔・咽頭ケアの徹底により重症嚥下障害から経口摂取が可能となった一例
松江赤十字病院　リハビリテーション課　目井　浩之、他（P.206）
P-2B-126	 若年者胃癌により骨転移を合併した一症例～精神的苦痛に着目した介入～
福井赤十字病院　リハビリテーション科部　向嶋　啓介、他（P.207）
麻酔科　　13：30～14：30
座　長：小林　巌（旭川赤十字病院　救急科部長）
P-2B-127	 当院における腹腔鏡下子宮仙骨固定術の周術期管理
岐阜赤十字病院　麻酔科　山田　忠則（P.207）
P-2B-128	 オピオイドによる帝王切開術後鎮痛法の検討
盛岡赤十字病院　麻酔科　岡田　一敏、他（P.207）
P-2B-129	 星状神経節ブロック後に両側頚部腫脹と呼吸困難を来した症例
長野赤十字病院　麻酔科　西澤　政明、他（P.207）
P-2B-130	 手術終了後に腹臥位から仰臥位になる際に高度徐脈から PEAとなった1例
京都第一赤十字病院　麻酔科　藤本　佳久、他（P.207）
P-2B-131	 腰下肢痛を契機に見つかった体幹部Glomus 腫瘍の一症例
小川赤十字病院　麻酔科　村上　康郎、他（P.207）
薬剤部門Ⅲ　　13：30～14：30
座　長：後藤　吉延（旭川赤十字病院）
P-2B-132	 制度に柔軟に対応できる薬剤部門の経営戦略
那須赤十字病院　薬剤部　中丸　朗、他（P.208）
P-2B-133	 病棟薬剤業務実施加算取得後における病棟薬剤師の活動状況（第1報）
さいたま赤十字病院　薬剤部　伊賀　正典、他（P.208）
P-2B-134	 病棟薬剤業務実施後のアウトカム報告
神戸赤十字病院　薬剤部　西崎　天優、他（P.208）
P-2B-135	 インシデント・アクシデントの低減から考える病棟薬剤業務
福島赤十字病院　薬剤部　酒井　亮、他（P.208）
P-2B-136	 オリジナル指導せんを活用したロチゴチン貼付剤導入時の薬剤師の取り組み
高松赤十字病院　薬剤部　橋本　はる奈、他（P.208）
薬剤部門Ⅳ　　13：30～14：30
座　長：花田　政宏（北見赤十字病院　調剤課長）
P-3B-137	 ブラキセラピー後の下部尿路症状に対するα1受容体遮断薬の有効性の評価
熊本赤十字病院　薬剤部　桑原　未耶子、他（P.208）
P-3B-138	 当院におけるステロイド性骨粗鬆症に対する骨粗鬆症治療薬予防投与の状況
大分赤十字病院　薬剤部　安部　智英、他（P.209）
P-3B-139	 諏訪赤十字病院におけるロタウイルスワクチン使用開始後の評価
諏訪赤十字病院　薬剤部　松原　ちはる、他（P.209）
P-3B-140	 薬剤部における抗悪性腫瘍剤の調整
清水赤十字病院　薬剤部　上神田　憲男、他（P.209）
P-3B-141	 散薬分包に関する手順書の検討
福井赤十字病院　薬剤部　青柳　哲治、他（P.209）
P-3B-142	 高齢患者の多い院内処方の小規模病院における分包紙コスト削減への取り組み
置戸赤十字病院　薬剤部　鈴木　一成、他（P.209）
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ヘルスプロモーション（母性、小児、地域看護、予防活動など）　　13：30～14：30
座　長：早坂　文枝（北見赤十字病院　看護師長）
P-3B-143	 初療室における手指衛生～シミュレーション動画を活用して～
名古屋第一赤十字病院　救命B（初療室）　愛甲　ゆかり、他（P.209）
P-3B-144	 迅速に超緊急帝王切開術を行うために～助産師の機械出しから始まった6年～
静岡赤十字病院　看護部　西岡　恵美、他（P.210）
P-3B-145	 双胎妊婦への効果的な保健指導の実践と評価
静岡赤十字病院　産科　杉田　若菜、他（P.210）
P-3B-146	 バースセンター（院内助産）利用者の助産師ケアに対する満足度
名古屋第一赤十字病院　バースセンター　柴田　幸子、他（P.210）
P-3B-147	 自閉症児が定期療育を継続して受けた成果そして今後の課題
飯山赤十字病院　精神科部　吉川　裕子、他（P.210）
P-3B-148	 急性期病院における超重症心身障がい児短期入所事業の3年間の取り組み
高山赤十字病院　医療社会事業部　医療社会事業課　芝　寛志、他（P.210）
慢性期看護Ⅰ　　13：30～14：30
座　長：土赤　みゆき（北見赤十字病院　看護師長）
P-3B-149	 インスリン療法導入患者の退院指導の充実　確実な指導料算定の視点から
福井赤十字病院　看護部1－7病棟　高嶋　京子、他（P.210）
P-3B-150	 安静が守れない脊椎疾患患者のノンコンプライアンスの原因分析
秋田赤十字病院　看護部　5A病棟　畠山　智美、他（P.211）
P-3B-151	 緑茶フラボノイド配合のエラストパイプを使用し作成したハンドロールの検討
置戸赤十字病院　看護部　田古　紗菜、他（P.211）
P-3B-152	 PEG 内視鏡の有用性と経済効果
清水赤十字病院　看護部　寺原　勝好（P.211）
P-3B-153	 視力障害がある高齢者の自己点眼への援助
福井赤十字病院　看護部　中森　英里、他（P.211）
P-3B-154	 延髄梗塞による嚥下障害患者の退院へのアプローチ
清水赤十字病院　看護部　高橋　美穂子（P.211）
看護管理Ⅰ　　13：30～14：30
座　長：本間　淳子（北見赤十字病院　看護師長）
P-4B-155	 外来看護師のキャリア開発実践者ラダー認定の取り組み
仙台赤十字病院　外来　菊池　真紀子（P.211）
P-4B-156	 外来に勤務する中堅看護師へのキャリア開発支援を考える
芳賀赤十字病院　看護部　外来　小幡　実佐子、他（P.212）
P-4B-157	 専門・認定看護師委員会主催による看護倫理研修の取り組みの報告
静岡赤十字病院　看護部　原　弘子（P.212）
P-4B-158	 看護管理者ラダーワークショップの成果
松山赤十字病院　看護部　山下　弘子、他（P.212）
P-4B-159	 認知症看護認定看護師が組織横断的に活動した4年間の評価
長浜赤十字病院　看護部　赤井　信太郎（P.212）
看護管理Ⅱ　　13：30～14：30
座　長：桜井　美貴（旭川赤十字病院　看護副部長）
P-4B-160	 透析センター・病棟間の申し送り廃止に向けた取り組み
武蔵野赤十字病院　看護部　遠藤　敏行（P.212）
P-4B-161	「重症度、医療・看護必要度」評価の精度を上げる有効な方法の検討
長野赤十字病院　B4病棟　山口　洋子、他（P.212）
P-4B-162	 看護補助者業務拡大に向けた体制作り―ブロック体制による取り組み―
長野赤十字病院　循環器病センター　黒岩　直美、他（P.213）
P-4B-163	 固定チーム・ディパートナー方式における業務内容の現状調査
福井赤十字病院　看護部　布谷　喜代美、他（P.213）
P-4B-164	 部署全員で取り組む5S 活動
高松赤十字病院　看護部　田岡　昭見、他（P.213）
P-4B-165	 NST リンクナースの栄養管理の意識と介入行動の実態
福井赤十字病院　NSTリンクナース委員会　豊島　鈴恵、他（P.213）
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患者サービス　　13：30～14：30
座　長：吉見　裕子（北見赤十字病院　看護副部長）
P-4B-166	 点眼指導導入前における本病院の状況報告
京都第二赤十字病院　看護部　佐川　未奈、他（P.213）
P-4B-167	 すべての人に挨拶ができる看護師の育成　～挨拶場面の動画を利用して～
福井赤十字病院　看護部　高島　恵、他（P.213）
P-4B-168	 急性期病院における「病棟デイケア」活動を開始して
富山赤十字病院　看護部　循環器内科病棟　向井　紀子、他（P.214）
P-4B-169	 入院支援センター開設1年後の病棟に関わるセンター業務の評価と課題
旭川赤十字病院　入院支援センター　石田　悦子、他（P.214）
P-4B-170	 入院支援センター開設から一年後の患者評価
旭川赤十字病院　看護部　前田　章子、他（P.214）
P-4B-171	 当院リハビリテーション科における患者満足度調査の取り組み
北見赤十字病院　リハビリテーション科　阿部　智充、他（P.214）
緩和医療　　13：30～14：30
座　長：部川　玲子（北見赤十字病院　看護師長　がん看護専門看護師）
P-5B-172	 皮下埋め込みポートを利用した脊髄くも膜下鎮痛法による治療経験
大津赤十字病院　麻酔科　池上　直行、他（P.214）
P-5B-173	 その人らしさを支えるための終末期患者の在宅支援病院と地域との連携
静岡赤十字病院　外科　牧野　あゆみ、他（P.214）
P-5B-174	 当院の持続的鎮静の現状からみた終末期癌患者の苦痛緩和への課題
岐阜赤十字病院　看護部　多田　里美、他（P.215）
P-5B-175	 当院の緩和ケア病棟4ヶ月間の患者状況と今後の課題
北見赤十字病院　看護部　安藤　恵美、他（P.215）
P-5B-176	 小児がんにおける心のケア
徳島赤十字病院　精神科　高芝　朋子、他（P.215）
P-5B-177	 当院における緩和ケアチームの関わりと問題点
秦野赤十字病院　外科　高田　賢、他（P.215）
災害医療Ⅰ　　13：30～14：30
座　長：尾山　とし子（日本赤十字北海道看護大学　教授）
P-5B-178	 ICU での災害避難訓練
高松赤十字病院　特定集中治療室　土居　大剛、他（P.215）
P-5B-179	 災害時支援透析を模擬的に体験するシミュレーション図上訓練の開発
日本赤十字社医療センター　血液浄化センター　中司　峰生、他（P.215）
P-5B-180	 救命救急センターにおける災害学習会の取り組みと今後の課題
那須赤十字病院　救命救急センター　江口　千恵（P.216）
P-5B-181	 岡山赤十字病院における災害医療研修
岡山赤十字病院　医療社会事業部　石井　史子、他（P.216）
P-5B-182	 防災訓練における遺族ケアの検証
福井赤十字病院　看護部　勝木　美奈子、他（P.216）
P-5B-183	 全職員対象とした院内災害対応能力向上のための研修実施と今後の課題
福井赤十字病院　看護部　川端　和代、他（P.216）
災害医療Ⅱ　　13：30～14：30
座　長：藤井　貴文（北見赤十字病院　医療情報係長）
P-6B-184	 埼玉県の透析災害対策の現状
さいたま赤十字病院　透析室　雨宮　守正、他（P.216）
P-6B-185	 日赤ブロック訓練に「薬剤師訓練」を組込む試みについて
神戸赤十字病院　薬剤部　堀部　正記、他（P.216）
P-6B-186	 被災時に理学療法士は何をするのか？　北海道理学療法士会空知支部の災害対策
栗山赤十字病院　リハビリテーション課　鈴木　聡子、他（P.217）
P-6B-187	 大規模地震発生時における登録医との関わりについて
横浜市立みなと赤十字病院　医療連携課　篠原　美里、他（P.217）
P-6B-188	 大規模災害に備えて　～リハ関連職種が協働して地域防災訓練に参加して～
松山赤十字病院　リハビリテーション科　伊東　孝洋、他（P.217）
P-6B-189	 災害対応がおこなえる薬剤師の育成（日赤薬剤師会災害救護委員会の取り組み）
飯山赤十字病院　薬剤部　滝澤　康志、他（P.217）
P-6B-190	 当院と大森各医師会等合同災害救護訓練　－緊急医療救護所との連携－
大森赤十字病院　医療社会事業課　松村　康弘、他（P.217）
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第1会場（北見市民会館　1F大ホール）
シンポジウムⅡ　　9：00～11：00
　　　 赤十字の連携・地域のつながり～2025年に向かって　
座　長：牧野　憲一（旭川赤十字病院　院長）
KL-02	 赤十字の連携・地域のつながり～2025年に向かって
厚生労働省　医政局　地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室長　佐々木　昌弘
SYⅡ-01	 多組織救急懇談会の連携を活かした2025年対応―9年間、55回の意義と展望
長岡赤十字病院　救命救急センター　センター長　内藤　万砂文、他
SYⅡ-02	 地域医療における現状と将来を考える―地域包括ケア病棟を導入して
釧路赤十字病院　副院長　山口　辰美
SYⅡ-03	 2025年地域医療構想に向けた名古屋第二赤十字病院の取り組み
名古屋第二赤十字病院　副院長　佐藤　公治
企画・セッションⅠ　　11：10～12：10
　　　 新専門医制度と病院対応
座　長：荒川　穣二（北見赤十字病院　副院長）
SPⅠ-01	 新専門医制度と病院対応
横浜市立みなと赤十字病院　院長　四宮　謙一
SPⅠ-02	 新専門医制度への対応
前橋赤十字病院　院長　中野　実
SPⅠ-03	 総合診療専門医に期待される役割について－病院と地域で考える－
柏原赤十字病院　院長　片山　覚
閉会式　12：20～12：30
第2会場（北見市民会館　1F小ホール）
整形外科　　9：00～9：55
座　長：加茂　裕樹（旭川赤十字病院　整形外科部長）
O-2-28	 鎖骨遠位端骨折粉砕例に対するロッキングプレートの治療成績
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　能瀬　宏行、他（P.160）
O-2-29	 低侵襲腰椎後方椎体間固定術（Mini-open	TLIF）の中期成績
横浜市立みなと赤十字病院　整形・脊椎外科　佐々木　真一、他（P.160）
O-2-30	 脊椎固定手術におけるバンコマイシン創内散布の有用性　多施設後ろ向き研究
さいたま赤十字病院　整形外科　堀井　千彬、他（P.160）
O-2-31	 腓骨筋腱脱臼を合併した足関節周囲骨折の3例
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　元吉　貴之、他（P.160）
O-2-32	 脊椎圧迫骨折患者の男女別特徴について
沖縄赤十字病院　整形外科　大湾　一郎、他（P.160）
O-2-33	 人工股関節前置換術における術前リスクスコアリングによる抗凝固薬の用量調節
さいたま赤十字病院　整形外科　吉原　有俊、他（P.160）
災害医療Ⅰ　　9：55～10：55
座　長：山崎　弘資（日本赤十字北海道看護大学　教授）
O-2-34	 手術室における多職種参加型災害時シミュレーションの実施
小川赤十字病院　看護部　茂木　ゆかり、他（P.161）
O-2-35	 大規模災害訓練におけるMV22オスプレイ（垂直離着陸輸送機）への搭乗経験
日本赤十字社和歌山医療センター　医療社会事業部　中　大輔、他（P.161）
O-2-36	 これからの原子力災害時の赤十字救護活動とその研修体制
長浜赤十字病院　医療社会事業部　中村　誠昌（P.161）
O-2-37	 新規指定二次被ばく医療機関における緊急被ばく医療体制の構築
長浜赤十字病院　医療社会事業部　中村　誠昌、他（P.161）
2日目　10月16日（金）
プログラム
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O-2-38	 当院における業務調整員の災害対応能力の強化について
前橋赤十字病院　医療社会事業部・社会課　内林　俊明、他（P.161）
O-2-39	 赤十字病院	中四国ブロックにおける非常食の現状と課題
高松赤十字病院　栄養課　碣石　峰子、他（P.161）
O-2-40	 わが国の災害医療の動向と日赤に求められるもの
日本赤十字社医療センター　脳神経外科　近藤　祐史（P.162）
特別企画Ⅰ　　10：55～11：25
　　　 原子力災害における救護活動ガイドライン
座　長：林　裕一（北見赤十字病院　事務副部長）
	 原子力災害における救護活動ガイドライン
日本赤十字社　事業局救護福祉部　山澤　將人（P.94）
呼吸器内科、歯科・口腔外科　　11：25～12：20
座　長：永嶋　貴博（北見赤十字病院　内科・総合診療科部長）
O-2-41	 結核性胸膜炎の診断における局所麻酔下胸腔鏡の有用性の検討
さいたま赤十字病院　呼吸器内科　松島　秀和、他（P.162）
O-2-42	 急性肺血栓塞栓症を来たし一時心肺停止に至った肺癌の1例
伊勢赤十字病院　呼吸器内科　中村　文、他（P.162）
O-2-43	 腎機能障害を合併した非小細胞肺がん患者に対するALK阻害剤の使用経験
日本赤十字社長崎原爆病院　呼吸器内科　福田　正明、他（P.162）
O-2-44	 同種造血幹細胞移植（allo-SCT）における移植後肺合併症の検討
大阪赤十字病院　呼吸器内科　黄　文禧、他（P.162）
O-2-45	 下顎骨に発生した石灰化嚢胞性歯原性腫瘍の1例
深谷赤十字病院　歯科口腔外科　廣嶋　一哉（P.162）
O-2-46	 周術期口腔機能管理を歯科医院と連携して実施する有用性
前橋赤十字病院　歯科口腔外科　江原　彩莉、他（P.163）
第3会場（北見市民会館　1F1号室）
消化器内科　　9：00～9：55
座　長：江平　宜起（北見赤十字病院　消化器内科副部長）
O-3-17	 当院におけるヘリコバクター・ピロリ除菌療法の現状と展望
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　消化器科　猪口　薫、他（P.163）
O-3-18	 当院における発症時に肝障害を認めなかった糖尿病合併肝細胞癌患者の検討
岐阜赤十字病院　消化器内科　小川　憲吾、他（P.163）
O-3-19	 当院の自己免疫性膵炎に対するEUS-FNAの診断での有用性の検討
岐阜赤十字病院　消化器内科　松下　知路、他（P.163）
O-3-20	 残胃に発生し急速な増大を示した胃GISTの1切除例
姫路赤十字病院　内科　青山　祐樹、他（P.163）
O-3-21	 微量腹水に対する超音波内視鏡下穿刺吸引術の有用性と安全性
伊達赤十字病院　消化器科　釋　亮也、他（P.163）
O-3-22	 膵仮性嚢胞に迷入したステントが十二指腸壁を貫通し回収に至った1例
石巻赤十字病院　消化器内科　遠藤　俊、他（P.164）
内分泌・代謝内科、リウマチ・膠原病、腎臓内科　　9：55～10：50
座　長：栗田　崇史（北見赤十字病院　内科・総合診療科副部長）
O-3-23	 甲状腺クリーゼをきたした1例
日本赤十字社和歌山医療センター　検査部　岡本　大輔、他（P.164）
O-3-24	 CADMに対しステロイド、TAC、IVCYの3剤併用療法を施行した一例
姫路赤十字病院　内科　綱島　陽子、他（P.164）
O-3-25	 長期留置カテーテルの予後調査から見た在宅透析への応用に関する検討
熊本赤十字病院　腎センター　宮田　昭、他（P.164）
O-3-26	 ネフローゼ症候群を発症したボレリア感染症の1例
日本赤十字社和歌山医療センター　腎臓内科　大棟　浩平、他（P.164）
O-3-27	 術前に縮小し、治療法を再検討した炎症性腎腫瘤の1例
石巻赤十字病院　泌尿器科　石塚　雄一、他（P.164）
O-3-28	 腹水濾過濃縮再静注法における腹水処理でアルブミンの回収率に影響する因子
小川赤十字病院　内科　中村　玲（P.165）
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脳神経外科　　10：50～11：35
座　長：鈴木　望（北見赤十字病院　副院長）
O-3-29	 頚部内頚動脈の血管攣縮のため塞栓術に難渋した未破裂脳動脈瘤の1症例
松山赤十字病院　脳神経外科　武智　昭彦、他（P.165）
O-3-30	 当院もの忘れ外来における“treatable	dementia”の検討
古河赤十字病院　認知症疾患医療センター　山田　武、他（P.165）
O-3-31	 コイル塞栓術後のクリッピング
八戸赤十字病院　脳血管外科　紺野　広（P.165）
O-3-32	 分娩期くも膜下出血に対して段階的な血管内治療で良好な予後が得られた一例
京都第一赤十字病院　救急科　竹上　徹郎、他（P.165）
O-3-33	 エクソーム解析を用いた脳動脈瘤患者の遺伝学的研究
高山赤十字病院　脳神経外科　竹中　勝信、他（P.165）
形成外科・皮膚科　　11：35～12：20
座　長：藤井　暁（北見赤十字病院　形成外科部長）
O-3-34	 乳腺巨大腫瘍摘出後に組織拡張器をスペーサーとして利用した1例
名古屋第一赤十字病院　形成外科　林　祐司、他（P.166）
O-3-35	 再発に10年以上要した悪性黒色腫の2例
姫路赤十字病院　形成外科　岡田　愛弓、他（P.166）
O-3-36	 微小血管吻合トラブルに対する IVaS（Intravascular	stenting）法の経験
横浜市立みなと赤十字病院　形成外科部　山本　真魚、他（P.166）
O-3-37	 歯科用印象材を用いた埋没耳の非観血的治療
徳島赤十字病院　形成外科　長江　浩朗、他（P.166）
O-3-38	 根尖病巣治療が奏効した肉芽腫性口唇炎の一例
富山赤十字病院　皮膚科　東　晃、他（P.166）
第4会場（北見市民会館　1F4号室）
外科（消化器）Ⅰ　　9：00～10：00
座　長：松永　明宏（北見赤十字病院　外科部長）
O-4-34	 腸回転異常により術中に盲腸と虫垂が確認できなかった腸炎の1例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　竹内　英司、他（P.166）
O-4-35	 下腹部横切開後2か所の腹壁瘢痕ヘルニアを腹腔鏡下に手術した1例
横浜市立みなと赤十字病院　外科　中嶌　雅之、他（P.167）
O-4-36	 上部消化管造影後の結腸穿孔にてバリウム腹膜炎からGrey	Turner 徴候を呈した一例
伊勢赤十字病院　外科　中川　勇希、他（P.167）
O-4-37	 頸部食道癌ハイリスク症例に対する2期分割手術の1例
姫路赤十字病院　外科　橋本　将志、他（P.167）
O-4-38	 後腹膜腔に発生した著明な石灰化を伴う Solitary	fibrous	tumor の1例
釧路赤十字病院　外科　藤野　翔太郎、他（P.167）
O-4-39	 ポリスチレンスルホン酸カルシウムが原因と考えられる消化管穿孔の2例
釧路赤十字病院　外科　石井　大輔、他（P.167）
O-4-40	 恥骨近くに認められた腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の経験
沖縄赤十字病院　外科　友利　健彦、他（P.167）
外科（消化器）Ⅱ　　10：00～10：55
座　長：武岡　哲良（浦河赤十字病院　院長）
O-4-41	 腹腔鏡下手術を行った大腸ポリポーシスの1例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　吉岡　裕一郎、他（P.168）
O-4-42	 当科における大腸悪性狭窄に対するNITI-S　18mmステントの成績
武蔵野赤十字病院　外科　加藤　俊介、他（P.168）
O-4-43	 大腸憩室症手術症例の検討
京都第一赤十字病院　消化器外科　池田　純、他（P.168）
O-4-44	 上部消化管内視鏡で治療した胃切除後輸入脚迷入魚骨による十二指腸穿孔の1例
伊勢赤十字病院　外科　東　謙太郎、他（P.168）
O-4-45	 玉蒟蒻と炭酸水で直腸穿孔を来した一例
横浜市立みなと赤十字病院　外科　藤原　大樹、他（P.168）
O-4-46	 当院の colitic	cancer の診療の検討－大腸癌を合併したクローン病の2例－
さいたま赤十字病院　外科　中村　純一、他（P.168）
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外科（消化器内科）Ⅲ・小児外科　　10：55～11：55
座　長：平　　 康二（旭川赤十字病院　外科部長）
O-4-47	 当院における食道胃接合部癌の診療実績
さいたま赤十字病院　外科　有路　登志紀、他（P.169）
O-4-48	 胃がんに対する低侵襲・機能温存手術
京都第一赤十字病院　消化器外科　窪田　健、他（P.169）
O-4-49	 Beyond	trastuzumab により、手術可能となった多発肝転移を伴うHER2陽性胃癌の一例
横浜市立みなと赤十字病院　外科　小野　秀高、他（P.169）
O-4-50	 小腸転移による腸重積で発症した胃癌の1例
伊達赤十字病院　外科　増田　穂高、他（P.169）
O-4-51	 噴門部領域の胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃内手術の検討
那須赤十字病院　外科　五十嵐　高広、他（P.169）
O-4-52	 虫垂に関連した絞扼性イレウスの2例
長岡赤十字病院　小児外科　倉八　朋宏、他（P.169）
O-4-53	 低位鎖肛に合併した特発性直腸穿孔の1例
長岡赤十字病院　小児外科　金田　聡、他（P.170）
第5会場（北見芸術文化ホール　1F音楽ホール）
ヘルスプロモーション・在宅看護　　9：00～10：10
座　長：森　一栄（北見赤十字病院　看護師長）
O-5-28	 講習事業の広報活動を行って　～年長児への幼児安全法短期講習の取り組み～
京都第二赤十字病院　看護部　野田　あゆみ、他（P.170）
O-5-29	 児にとって最適且つ、スタッフにとって働きやすい光環境の検討
成田赤十字病院　看護部　新生児センター　金子　沙希、他（P.170）
O-5-30	 小児病棟看護師のコミュニケーションスキル演習の効果と意識変化
釧路赤十字病院　小児病棟　高橋　祥子、他（P.170）
O-5-31	 1500g 未満のこどもを持つ両親への育児指導～アンケート結果からの分析～
釧路赤十字病院　NICU病棟　内山　知美、他（P.170）
O-5-32	 交通外傷妊婦のケアにおける助産師の役割
熊本赤十字病院　看護部　4階東病棟　井芹　梨沙、他（P.170）
O-5-33	 多職種で行う在宅療養者栄養管理における訪問看護師の役割についての考察
柏原赤十字病院　訪問看護ステーション　山本　恵子、他（P.171）
O-5-34	 インスリン療法における在宅医療廃棄物処理方法の適正化への取り組み　第2報
岐阜赤十字病院　看護部　久松　香、他（P.171）
O-5-35	 緩和ケア認定看護師による同行訪問の役割
武蔵野赤十字病院　看護部　加藤　千恵美（P.171）
企画セッションⅤ・交流集会　　看護の質の向上を目指して　ー看護管理者と専門看護師の協働ー　10：25～11：25
司　会：部川　玲子（北見赤十字病院　看護師長　がん看護専門看護師）
SPⅤ-01	 専門看護室の開設・運営
名古屋第二赤十字病院　副院長兼看護部長　片岡　笑美子
名古屋第二赤十字病院　小児看護専門看護師　太田　有美
SPⅤ-02	 専門看護師が行う地域連携・訪問看護
北見赤十字病院　副院長兼看護部長　上野　富衣
北見赤十字病院　看護師長　がん看護専門看護師　部川　玲子（P.93）
北見赤十字病院　感染対策室　副室長　感染症専門看護師　松澤　由香里
SPⅤ-03	 看護専門外来の開設・運営
富山赤十字病院　看護部長　岡田　芳美
富山赤十字病院　急性・重症患者看護専門看護師　松倉　早知子
第6会場（北見芸術文化ホール　1F中ホール）
要望演題4　　緩和医療　9：00～10：25
座　長：伊藤　嘉行（小清水赤十字病院　院長）
Y-6-08	 進行癌を抱えた知的障害者への緩和ケアの経験
横浜市立みなと赤十字病院　緩和ケア内科　小尾　芳郎、他（P.108）
Y-6-09	 がん末期療養者の在宅支援におけるレスパイト入院の効果
福井赤十字病院　訪問看護ステーション　山崎　雪代（P.108）
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Y-6-10	 北見赤十字病院緩和ケア内科在宅訪問診療の試み
北見赤十字病院　緩和ケア内科　西本　武史、他（P.108）
Y-6-11	 専門の看護師による同行訪問が在宅での看取りを可能にした後期高齢者の事例
武蔵野赤十字病院　看護部　古澤　恭子、他（P.108）
Y-6-12	 当院におけるモーズ軟膏利用の現状
日本赤十字社長崎原爆病院　麻酔科 /緩和ケア推進室　後藤　慎一、他（P.108）
（5分休憩）
Y-6-13	 緩和ケアチーム立ち上げから緩和ケア病棟開設にいたるまで
水戸赤十字病院　緩和ケア部　内田　智夫、他（P.108）
Y-6-14	 当院におけるがん患者と家族・遺族の会「つどい」の実践報告と今後の課題
那須赤十字病院　医療技術部　臨床心理課　白石　奈緒美、他（P.109）
Y-6-15	 QOL 改善のために管理栄養士ができること～サプライズメニュー提供の試み～
秦野赤十字病院　医療技術部　栄養課　渡辺　和歌子（P.109）
Y-6-16	 当院における外来オピオイド導入患者に対する指導状況
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　野尻　蘭、他（P.109）
がん診療　　10：50～11：45
座　長：岩永　一郎（北見赤十字病院　腫瘍内科副部長）
O-6-23	 がん化学療法は外来か入院か～DPCに振り回されないために～
徳島赤十字病院　外科　石倉　久嗣、他（P.171）
O-6-24	 乳がん看護認定看護師による「がん患者指導管理料2」の活動報告
武蔵野赤十字病院　看護部　西巻　佳子、他（P.171）
O-6-25	 ドセタキセルによる爪障害予防対策としての手足冷却の経験
唐津赤十字病院　看護部　藤田　直子、他（P.171）
O-6-26	 進行非小細胞肺癌に対しベバシズマブ維持療法中に声帯壊死を認めた一例
岡山赤十字病院　呼吸器内科　尾形　佳子、他（P.172）
O-6-27	 化学療法室の患者に対してメディカルメイクが及ぼす効果
前橋赤十字病院　医局診療秘書室　平井　佳子、他（P.172）
O-6-28	 化学療法の副作用に対するセルフケア能力を高める看護
福井赤十字病院　産婦人科　森　麻美、他（P.172）
第7会場（北見芸術文化ホール　2F大練習室）
看護管理Ⅲ　　9：00～9：55
座　長：西村　由美（釧路赤十字病院）
O-7-38	 Thank	you	smile	card の導入効果－急性期病院におけるES向上をめざして
伊勢赤十字病院　看護部　松本　ゆかり、他（P.172）
O-7-39	 混合病棟・単科病棟で働く看護師の意識の差異における一考察
栗山赤十字病院　看護部　矢野　健一郎、他（P.172）
O-7-40	 自主性・自立性を求めた病棟運営－意識改革の視点から－
さいたま赤十字病院　看護部　濱崎　優子（P.172）
O-7-41	 WLB 推進事業2年間の取り組み
諏訪赤十字病院　看護部管理室　松木　博美（P.173）
O-7-42	 スタッフ主体の業務改善－12時間夜勤の導入－
前橋赤十字病院　看護部　戸塚　広江、他（P.173）
O-7-43	 地域包括ケア病棟の開設とその効果
日本赤十字社長崎原爆病院　医療社会事業部　樺山　智子（P.173）
看護管理Ⅳ　　10：00～11：00
座　長：中野　直美（小清水赤十字病院　看護部長）
O-7-45	 ベッドセンター導入による看護職の業務負担軽減の効果
武蔵野赤十字病院　看護部　奥田　悦子（P.173）
O-7-46	 ハイケアユニット稼働への取り組み
山口赤十字病院　看護部　加藤　君江（P.173）
O-7-47	 倫理的感受性に関する実態
諏訪赤十字病院　看護部　日暮　幸江（P.173）
O-7-48	 看護補助者の夜勤導入の取組み
旭川赤十字病院　看護部　嶋　仁美、他（P.174）
O-7-49	 看護補助者の組織体制の再構築～リーダー育成に向けた取り組み～
旭川赤十字病院　看護部　桜井　美貴、他（P.174）
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O-7-50	 看護補助者の組織体制の再構築　～看護補助者リーダーの立場からの報告～52
旭川赤十字病院　看護部　岩間　桂、他（P.174）
O-7-51	 赤十字医療施設における看護師と看護補助者との協働に向けた実態調査結果報告
日本赤十字社事業局　看護部　看護管理・教育課　橋爪　朋子、他（P.174）
第8会場（北見芸術文化ホール　2F中練習室）
病院運営Ⅰ　　9：00～10：00
座　長：田中　雄一（小清水赤十字病院　事務部長）
O-8-36	 当院における地域包括ケア病棟設置の成果について
日本赤十字社長崎原爆病院　経営効率化委員会　谷口　英樹（P.174）
O-8-37	 クリニカルパス作成支援の取り組み
秋田赤十字病院　医療情報管理課　佐藤　昭憲（P.174）
O-8-38	 完全紹介型外来の導入その1
足利赤十字病院　医療情報課　松浦　裕樹、他（P.175）
O-8-39	 完全紹介型外来の導入について　その2
足利赤十字病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科　佐々木　俊一、他（P.175）
O-8-40	 手術室減少への対応～手術件数維持に向けて手術室看護師の取り組み～
静岡赤十字病院　看護部　下山　美穂、他（P.175）
O-8-41	 時間外選定療養費徴収による救命救急センターでの救急患者数の変動について
日本赤十字社和歌山医療センター　第一救急科部　浜崎　俊明、他（P.175）
O-8-42	 院内集中治療室開設による救命救急センター集中治療室入室患者の変化
京都第一赤十字病院　麻酔科　松山　広樹、他（P.175）
病院運営Ⅱ　　10：00～10：55
座　長：杉原　茂（伊達赤十字病院　事務部長）
O-8-43	 査定対策と再審査の取組について
京都第二赤十字病院　事務部　神戸　佳奈子、他（P.175）
O-8-44	 包括医療費支払い制度方式（DPC）における川崎病診療
姫路赤十字病院　小児科　浜平　陽史、他（P.176）
O-8-45	 DPC コーディングにおける定義副傷病あり割合向上への取り組み
旭川赤十字病院　事務部入院業務課　寺口　大、他（P.176）
O-8-46	 医事課内生産性向上に向けた業務改善例
高槻赤十字病院　事務部医事課　谷村　陽一郎、他（P.176）
O-8-47	 病院経営支援システムの利活用メディカルコード及びオペラマスターを使用して
名古屋第二赤十字病院　管理局業務部経営企画課　中島　健太郎、他（P.176）
O-8-48	 手術室管理システムの導入効果検証と病院における手術室の経営的貢献について
名古屋第二赤十字病院　管理局業務部経営企画課　亀尾　航平、他（P.176）
災害医療Ⅱ　　10：55～11：50
座　長：木元　早苗（伊達赤十字病院　看護部長）
O-8-49	 大規模災害時における産科トリアージフローの検討
石巻赤十字病院　3階西病棟　真坂　雪衣、他（P.176）
O-8-50	 東日本大震災後のDVT陽性率の推移の年齢階級別検討
石巻赤十字病院　検査部　千田　亜沙美、他（P.177）
O-8-51	 震災から4年間の疾患構成分析　～福島市への避難住民の外来患者から～
福島赤十字病院　企画課　二階堂　雄平（P.177）
O-8-52	 赤十字災害救護と「災害派遣福祉チーム」の連携に関する考察
福島赤十字病院　医療社会事業部・医療社会事業課　菅野　直樹、他（P.177）
O-8-53	 東日本大震災における避難住民に対しての健康調査支援事業活動報告
日本赤十字社事業局　看護部　看護管理・教育課　慶野　和則、他（P.177）
O-8-54	 救護活動に関する職員への心理的支援（1）　　　～帰還時のニードに関して～
日本赤十字社和歌山医療センター　心療内科部　倉山　正美、他（P.177）
第9会場（ホテル黒部　1F大雪）
要望演題3　　患者サービスの取組み　9：00～10：00
座　長：道下　忠（釧路赤十字病院　事務部長）
Y-9-12	 病院給食における患者サービス～調理師の取り組み
旭川赤十字病院　医療技術部栄養課　薦田　幸市、他（P.109）
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Y-9-13	 患者満足度調査による業務改善の試み
姫路赤十字病院　医療サービス向上委員会　永谷　たみ、他（P.109）
Y-9-14	 患者図書室における視聴覚サービスについて
高松赤十字病院　医療社会事業部　緒方　理恵、他（P.109）
Y-9-15	 医療コンシェルジュの導入と効果について
北見赤十字病院　医事課　林　健二、他（P.110）
Y-9-16	 急増する LJP（日本語のうまく話せない）旅行者患者へのおもてなし対応作戦
高山赤十字病院　管理　竹中　勝信、他（P.110）
診療支援・患者サービス　　10：10～10：55
座　長：森田　優（浦河赤十字病院　事務部長）
O-9-19	 当院における退院サマリ作成率向上のための取り組みについて
那須赤十字病院　診療支援課　阿部　真利子、他（P.177）
O-9-20	 院内がん登録からみた当院の特徴
那須赤十字病院　診療支援課　山田　望美、他（P.178）
O-9-21	 当院における診療支援業務の現状～乳がん診療の場合～
石巻赤十字病院　診療支援事務課　大橋　清子、他（P.178）
O-9-22	 外来からの点眼指導への取り組み－パンフレット・DVDを用いて－
京都第二赤十字病院　看護部　福田　政代、他（P.178）
O-9-23	 診察終了から会計終了までの待ち時間削減について
京都第二赤十字病院　事務部　西村　和哉、他（P.178）
特別企画Ⅱ　　11：00～11：30
　　　 抗HBs人免疫グロブリン（HBIG）国内自給のために－HBワクチン追加接種プログラムのご紹介－
座　長：土肥　博雄（日本赤十字社中四国ブロック血液センター　所長　広島赤十字原爆病院　名誉院長）
第10会場（ホテル黒部　2F樹林）
研修医発表部門Ⅳ　　9：00～9：55
座　長：佐藤　正文（伊達赤十字病院　副院長）
O-10-33	 経腟分娩後の子宮内仮性動脈瘤による大量出血に対し動脈塞栓術を行った1例
熊本赤十字病院　水谷　浩徳、他（P.178）
O-10-34	 尿中妊娠反応が陰性であったために異所性妊娠の診断が困難であった1例
熊本赤十字病院　水田　馨（P.178）
O-10-35	 水腟症による尿路感染を繰り返し早期手術を要したCAHの一例
秋田赤十字病院　泌尿器科　石田　雅宣、他（P.179）
O-10-36	 特異な発育形態を示した子宮平滑筋肉腫の2例
熊本赤十字病院　産婦人科　野島　理恵、他（P.179）
O-10-37	 両側耳介腫脹を主訴に診断された丹毒の一例
石巻赤十字病院　橋本　寛史、他（P.179）
O-10-38	 トシリズマブ使用中に多発する化膿性関節炎と膿瘍を発症した1例
石巻赤十字病院　内科　大泉　智哉、他（P.179）
研修医発表部門Ⅴ　　9：55～10：40
座　長：近江　亮（釧路赤十字病院　副院長）
O-10-39	 真性多血症患者の大腿骨頸部骨折に対して、全身麻酔を施行した一症例
岐阜赤十字病院　麻酔科　小松　加奈子、他（P.179）
O-10-40	 出血性ショックを来した気管支動脈瘤破裂の一例
熊本赤十字病院　松本　咲耶、他（P.179）
O-10-41	 分節動脈損傷による外傷性血気胸を伴った胸椎脱臼骨折の1例
長岡赤十字病院　脊椎脊髄外科　松下　仁美、他（P.180）
O-10-42	 散弾銃による腹部の銃外傷の症例
熊本赤十字病院　外科　河原　駿、他（P.180）
O-10-43	 自殺企図による小児墜落外傷の1例
熊本赤十字病院　診療部　原口　英里奈、他（P.180）
チーム医療Ⅲ　　10：40～11：40
座　長：住田　臣造（旭川赤十字病院　副院長）
O-10-44	 Damage	Control	Surgery 症例の机上シミュレーション研修による効果
京都第二赤十字病院　看護部　仲村　美輝、他（P.180）
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O-10-45	 医師からみた手術室における重傷外傷症例に対する取り組みと成果
京都第二赤十字病院　救急科　石井　亘、他（P.180）
O-10-46	 院内急変対応システム（RRS）の強化を目指して－運用3ヶ月評価
武蔵野赤十字病院　RRS 推進チーム　小林　圭子、他（P.180）
O-10-47	 当施設におけるRSTのチームビルディング
名古屋第二赤十字病院　院内 ICU　長尾　大地、他（P.181）
O-10-48	 心不全チームによる早期心臓リハビリテーション介入の効果
伊勢赤十字病院　医療技術部リハビリテーション課　中立　大樹、他（P.181）
O-10-49	 当院における人工呼吸器関連肺炎予防の取り組み～歯科衛生士の視点から～
足利赤十字病院　リハビリテーション科　杉山　早苗、他（P.181）
O-10-50	 積極的な RST治療支援体制の構築による成果と課題
前橋赤十字病院　高度救命救急センター　集中治療科・救急科　鈴木　裕之、他（P.181）
第11会場（ホテル黒部　2F雲海）
人材育成Ⅲ　　9：00～10：00
座　長：岩間　愛子（北見赤十字病院　看護副部長）
O-11-34	 医事課内勉強会の取り組みについて
京都第二赤十字病院　事務部　堀下　紗希、他（P.181）
O-11-35	 グラム染色の判読ができる医師研修－3652日の歩み－
前橋赤十字病院　臨床検査科部　横澤　郁代、他（P.181）
O-11-36	 全病院的なコーチングを導入した3年間の取り組みの成果と課題
名古屋第二赤十字病院　最高の病院になるためのプロジェクト　渡邊　勝、他（P.182）
O-11-37	 保険診療委員会の取り組みによる医事課職員教育
前橋赤十字病院　事務部　医事課　濱　布美子、他（P.182）
O-11-38	 全職員対象の研修への取り組みと課題
石巻赤十字病院　人事課　高橋　静子、他（P.182）
O-11-39	 企業とのタイアップ事業の取り組みについて
日本赤十字社岡山県支部　江里　美代子（P.182）
O-11-40	 企業・団体とのタイアップ講習の成果と課題
日本赤十字社　事業局　救護・福祉部　清田　敏恵、他（P.182）
人材育成Ⅳ　　10：00～10：45
座　長：渡部　美香（北見赤十字病院　看護師長）
O-11-41	 新人看護師のメンタルサポート～GHQ28の経時的検討～
伊勢赤十字病院　医療技術部臨床心理チーム　中井　茉里、他（P.182）
O-11-42	 新入職員オリエンテーションの改革～効果的な研修のあり方をめざして～
秋田赤十字病院　人事課　夏井　由衣子（P.183）
O-11-43	 新人看護師が働きやすい職場風土形成に関わるスタッフの思い
北見赤十字病院　看護部　小林　寛、他（P.183）
O-11-44	 新人看護師および実地指導者へのメンタルヘルス教育の取り組み
山口赤十字病院　精神科　島津　由美（P.183）
O-11-45	 新人看護職員のメンタルヘルスケア充実に向けての取り組み
釧路赤十字病院　看護部　高橋　美樹、他（P.183）
薬剤部門Ⅰ　　10：45～11：20
座　長：千田　泰健（釧路赤十字病院）
O-11-46	 病棟薬剤業務における処方提案内容の分析と検討
旭川赤十字病院　薬剤部　橋本　光生、他（P.183）
O-11-47	 抗 MRSA薬の適正使用に向けた試み－GPC菌血症における血液培養の陰性確認状況－
前橋赤十字病院　薬剤部　後藤　沙和子、他（P.183）
O-11-48	 ロチゴチンパッチ（パーキンソン病治療薬貼付剤）の薬剤指導について
名古屋第一赤十字病院　薬剤部　平井　孝典、他（P.184）
O-11-49	 京都第二赤十字病院泌尿器科におけるメロペネムの使用状況の解析
京都第二赤十字病院　薬剤部　荻野　仁未（P.184）
薬剤部門Ⅱ　　11：20～11：55
座　長：堀　大（北見赤十字病院　薬剤副部長）
O-11-50	 抗がん剤等の曝露防止対策に関する調査結果と今後の取り組み
名古屋第一赤十字病院　薬剤部　森　一博、他（P.184）
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O-11-51	 CTCAE	v4.0に連動した自己記入型がん化学療法副作用チェックシートの作成
旭川赤十字病院　薬剤部　近藤　智幸、他（P.184）
O-11-52	 プレガバリンの副作用発現におけるリスクファクターの検討
京都第二赤十字病院　薬剤部　眞釼　彩子（P.184）
O-11-53	 ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法の適正使用へ向けた薬剤師の関与
庄原赤十字病院　薬剤部　光廣　貴紀、他（P.184）
ポスター会場（北見市立体育センター　1Fアリーナ）
医療の質（臨床指標を含む）　　10：00～11：00
座　長：真壁　寿一（北見赤十字病院　医事課長）
P-1B-191	 当院における呼吸器外科及び乳腺外科業務への診療看護師導入の報告
松江赤十字病院　看護部　横山　淳美、他（P.220）
P-1B-192	 当院パス大会15年の歩みと活性化への取り組み
前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　齊藤　絹子、他（P.220）
診療支援　　10：00～11：00
座　長：真壁　寿一（北見赤十字病院　医事課長）
P-1B-193	 入院窓口開設3年間の取り組み
福井赤十字病院　医療支援課　西郡　知代、他（P.220）
P-1B-194	 データウェアハウス導入による成果と今後の課題
前橋赤十字病院　事務部・企画情報管理課　市根井　栄治、他（P.220）
チーム医療Ⅲ　　10：00～11：00
座　長：砂野　敬子（北見赤十字病院　看護師長）
P-1B-195	 当院の褥瘡回診の現状
足利赤十字病院　製剤課　菅原　静華（P.220）
P-1B-196	 褥瘡対策チームが介入した仙骨部褥瘡から発症したガス壊疽の症例
秦野赤十字病院　看護部　鈴木　里佳（P.220）
P-1B-197	 総合的栄養管理を目指した栄養管理サポートセンターの取組み
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　今高　多佳子、他（P.221）
P-1B-198	 NST 活動報告　～電子記録システムを中心とした運用の構築～
北見赤十字病院　NST　脇本　奈緒子、他（P.221）
P-1B-199	 A 赤十字病院における看護専門外来開設の取り組み（第1報）
福島赤十字病院　看護部外来　森谷　浩子、他（P.221）
P-1B-200	 電子カルテの導入が乳腺外科のカンファランスに与えた影響
さいたま赤十字病院　乳腺外科　齊藤　毅、他（P.221）
医療安全Ⅲ（安全管理、対策・教育、感染管理を含む）　　10：00～11：00
座　長：平岡　康子（旭川赤十字病院　看護副部長）
P-1B-201	 手洗い教室（出前授業）開催に向けて歩んだ軌跡
高槻赤十字病院　医療社会事業部社会課　濱田　健司、他（P.221）
P-1B-202	 尿道留置カテーテル長期使用の背景　―内科病棟入院患者の後ろ向き調査から―
飯山赤十字病院　看護部　小林　恵（P.221）
P-1B-203	 処置やケアで使用した手袋の着脱に対する看護師の認識
小川赤十字病院　看護部　小堀　紗季、他（P.222）
P-1B-204	 PDCAサイクルによる手術部位感染への取り組み
さいたま赤十字病院　総合臨床内科　高屋　俊樹、他（P.222）
P-1B-205	 A 病棟での感染対策の取り組みについて
旭川赤十字病院　看護部　清水　久美子、他（P.222）
P-1B-206	 H 病院インフルエンザ感染予防対策～面会者の検温と体調チェックの取り組み～
芳賀赤十字病院　ICT　金澤　靖子、他（P.222）
医療安全Ⅳ（安全管理、対策・教育、感染管理を含む）　　10：00～11：00
座　長：前田　章子（旭川赤十字病院　看護副部長）
P-2B-207	 転倒転落対策チームの活動報告
名古屋第二赤十字病院　医療安全推進室　古尾　麻紀、他（P.222）
P-2B-208	 患者、職員への転倒転落予防に関する啓蒙活動
日本赤十字社長崎原爆病院　放射線科部　松尾　俊哉、他（P.222）
P-2B-209	 事故事例分析結果から分かる療養環境面の課題
長浜赤十字病院　リハビリテーション科　堀口　幸二、他（P.223）
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P-2B-210	 A 病院消化器病棟における転倒転落の発生要因分析と今後の課題　第2報
旭川赤十字病院　消化器病棟　池田　雄太郎、他（P.223）
P-2B-211	 小児病棟での転倒転落防止の取り組み
高松赤十字病院　看護部　藤田　文恵、他（P.223）
産婦人科　　10：00～11：00
座　長：根岸　秀明（北見赤十字病院　産婦人科部長）
P-2B-212	 筋腫分娩にて子宮内反症を呈した症例
姫路赤十字病院　産婦人科　中務　日出輝、他（P.223）
P-2B-213	 皮下埋込型中心静脈カテーテルの断裂をきたした卵管癌の1例
鳥取赤十字病院　産婦人科　竹内　薫、他（P.223）
P-2B-214	 MPA 治療により寛解し再発巣も消失した多発肺転移を伴う子宮体癌の1例
北見赤十字病院　産婦人科　藤部　佑哉、他（P.223）
P-2B-215	 子宮内膜細胞診を施行後に A 群溶連菌による骨盤内炎症性疾患を発症した2症例
大津赤十字病院　産婦人科　江本　郁子、他（P.224）
リハビリテーション科Ⅱ　　10：00～11：00
座　長：木村　徹（北見赤十字病院　作業療法課長）
P-2B-216	 当院におけるがん患者に対するリハビリテーション現状報告
深谷赤十字病院　医療技術部　リハビリテーション技術課　小林　亜紀、他（P.224）
P-2B-217	 携帯用酸素濃縮器の携帯方法についての考察～間質性肺炎患者の症例検討～
松江赤十字病院　リハビリテーション課　佐々木　順一、他（P.224）
P-2B-218	 ring	gauge を用いた手指腫脹の日内変動の調査
那須赤十字病院　リハビリテーション科部　荒井　明子、他（P.224）
P-2B-219	 リハビリテーション室にて救急要請を行った一症例
神戸赤十字病院　リハビリテーション科　高橋　研二、他（P.224）
P-2B-220	 救命救急センター病棟での急性期作業療法の取り組みを開始して
高知赤十字病院　リハビリテーション科　井上　剛志、他（P.224）
P-2B-221	 運動耐容能の向上により生活水準を維持できた超高齢心不全患者の一症例
北見赤十字病院　リハビリテーション科　本間　傑、他（P.225）
放射線技術部門Ⅱ　　10：00～11：00
座　長：長島　正直（北見赤十字病院　画像技術課長）
P-3B-222	 当院における股関節撮影条件の検討
高山赤十字病院　放射線科　中西　渉、他（P.225）
P-3B-223	 MDCT 装置の被ばく線量におけるモンテカルロシミュレーションと実測値の相関性
神戸赤十字病院　放射線科部　辻居　賢一、他（P.225）
P-3B-224	 SPECT/CT を用いた静態腎シンチについての検討
仙台赤十字病院　放射線技術課　三浦　一隆、他（P.225）
P-3B-225	 閾値を設定したボーラストラッキング法による頭部3DCTA の有用性
石巻赤十字病院　放射線技術課　長本　圭祐（P.225）
P-3B-226	 当院における体脂肪面積計測用ソフトウェア Fat	Scan,Fat	rate,Fat	Measurement の比較検討
鹿児島赤十字病院　放射線科　的場　優佳、他（P.225）
P-3B-227	 各撮影モードの違いによる平均乳腺線量と CNR の比較
神戸赤十字病院　放射線科部　北岡　千愛、他（P.226）
検査部門・病理部門　　10：00～11：00
座　長：佐藤　賢哉（旭川赤十字病院　課長）
関本　智美（旭川赤十字病院　係長）
P-3B-228	 心臓超音波検査時の腹部大動脈瘤評価の有用性について
福島赤十字病院　生理検査部　峯　徹次、他（P.226）
P-3B-229	 当院での PSG 検査の実際と SAS に対する CPAP 治療の脱落例の検討
浜松赤十字病院　検査課　相曾　香奈代、他（P.226）
P-3B-230	 血液培養より Helicobacter canis を検出した一症例
大阪赤十字病院　臨床検査科部　山田　美智子、他（P.226）
P-3B-231	 臨床検査技師による病棟採血の実施とその現状
浜松赤十字病院　検査課　神田　明奈、他（P.226）
P-3B-232	 輸血管理システムを用いた造血幹細胞移植システムの運用
名古屋第一赤十字病院　輸血部　村上　和代、他（P.226）
P-3B-233	 CA19-9低値例（≦2.0	U/mL）と Lewis 血液型の関係は測定機器・試薬により異なる
名古屋第一赤十字病院　検査部　尾崎　靖将、他（P.227）
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P-3B-234	 エリアマネージャー・BSC・TQM活動を活用した取り組み
伊勢赤十字病院　医療技術部　臨床検査課　道根　るり子、他（P.227）
臨床工学部門Ⅱ　　10：00～11：00
座　長：小宅　政恵（芳賀赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課）
P-3B-235	 数回にわたるエアフリーチャンバ内凝血から回路交換が必要となった1例
名古屋第一赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　瀧本　さち、他（P.227）
P-3B-236	 実血流量300ml/min を目指した穿刺針の評価
石巻赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　戸羽　宏文、他（P.227）
P-3B-237	 透析装置操作パネル清拭におけるトレシーの有用性に関する検討（第2報）
小清水赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　石川　一史、他（P.227）
P-3B-238	 透析患者に対して PWI は DWの指標に有用か？
清水赤十字病院　医療技術部臨床工学課　中田　裕二、他（P.227）
P-3B-239	 当院における透析室の運用変更について
浜松赤十字病院　臨床工学技術課　鈴木　章斗、他（P.228）
P-3B-240	 災害時の透析施設連携の推進（第2報）
さいたま赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　鑓田　晋治、他（P.228）
臨床工学部門Ⅲ　　10：00～11：00
座　長：内藤　嘉昭（浦河赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術係長）
P-4B-241	 在宅人工呼吸療法における訪問業務を開始して
釧路赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　倉重　諭史、他（P.228）
P-4B-242	 人工呼吸器に対する安全対策への取り組み
松山赤十字病院　臨床工学課　大林　輝也、他（P.228）
P-4B-243	 当院における呼吸ケアチームの活動と取り組み　～発足、5年間について～
高松赤十字病院　医療機器管理課　松本　浩伸、他（P.228）
P-4B-244	 臨床工学技士の当直体制の現状と課題
姫路赤十字病院　臨床工学技術課　三井　友成、他（P.228）
P-4B-245	 臨床工学課全員参加業務改善新規事業計画の立案と実施
横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部臨床工学課　皆川　宗輝、他（P.229）
P-4B-246	 医療機器中央管理の利用者に対してのアンケート調査について
那須赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　曾我　倫和、他（P.229）
P-4B-247	 臨床工学技士の知名度向上を目指した取り組み
那須赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　十河　匡光、他（P.229）
慢性期看護Ⅱ　　10：00～11：00
座　長：安藤　恵美（北見赤十字病院　看護師長　緩和ケア認定看護師）
P-4B-248	 抗がん剤投与後の末梢神経障害と心理面に対する足浴の効果
福井赤十字病院　看護部　鷲田　倫英子（P.229）
P-4B-249	 外来化学療法における災害対応ガイドライン作成の検討～第2報～
秦野赤十字病院　看護部　矢巻　記子、他（P.229）
P-4B-250	 造血細胞移植後患者の外来支援の実際と今後の課題
松山赤十字病院　血液内科　向井　さや香、他（P.229）
P-4B-251	 A 病棟入院中の悪性腫瘍患者とその家族の退院に関する思いの違い
大分赤十字病院　看護部　幸　歩、他（P.230）
P-4B-252	 A 病棟看護師によるがん終末期患者への療養の場における意思決定支援
大分赤十字病院　看護部　三好　裕子、他（P.230）
P-4B-253	 皮膚急性 GVHDのアセスメントに関する看護師の困難感
長野赤十字病院　血液内科　黒岩　利恵、他（P.230）
慢性期看護Ⅲ　　10：00～11：00
座　長：小林　さつき（北見赤十字病院　看護師長）
P-4B-254	 個人回想法を用いたBPSDへの取り組み
小清水赤十字病院　看護部　小山　彩花（P.230）
P-4B-255	 個別にあった尿取りパッドの選択と正しい当て方
小清水赤十字病院　看護部　神舘　園、他（P.230）
P-4B-256	 便秘傾向にある精神科患者へのオリゴ糖を用いた自然排便への取り組み
釧路赤十字病院　看護部・精神科　菅野　志織、他（P.230）
P-4B-257	 患者にとって効果的な・安楽を目指したおむつ交換への取り組み
名古屋第一赤十字病院　神経内科　坂口　真那美、他（P.231）
P-4B-258	 当院におけるスキンテア予防の現状と課題
益田赤十字病院　看護部　檜谷　みどり（P.231）
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P-4B-259	「口から食べる」ことを取り戻すための関わり
唐津赤十字病院　看護部　岩崎　里恵、他（P.231）
看護教育Ⅰ　　10：00～11：00
座　長：北中　敦子（北見赤十字病院　看護師長）
P-5B-260	 看護師への弾性ストッキングの装着方法に関する教育介入の効果
飯山赤十字病院　看護部　東福寺　加奈、他（P.231）
P-5B-261	 呼吸ケアチーム主導による院内教育システム構築に向けた取り組み
武蔵野赤十字病院　呼吸ケアチーム　石田　恵充佳、他（P.231）
P-5B-262	 A 看護専門学校における広報活性化への取り組みについて
石巻赤十字病院　看護専門学校　木村　富貴美、他（P.231）
P-5B-263	 新人看護師に対する看護診断教育の取り組み
北見赤十字病院　看護部　記録委員会　山田　舞、他（P.232）
P-5B-264	 当院看護師の「赤十字愛」の現状～ Love	is	action	赤十字の理念を知ってますか？～
京都第一赤十字病院　看護部・ICU　山本　圭介、他（P.232）
看護教育Ⅱ　　10：00～11：00
座　長：高塚　富士美（浦河赤十字看護専門学校）
P-5B-265	 シナリオを使用した演習の実践報告
石巻赤十字病院　看護専門学校　後藤　ひろ子、他（P.232）
P-5B-266	 新人看護職員の技術チェックリストの到達
盛岡赤十字病院　看護部　菖蒲澤　幸子、他（P.232）
P-5B-267	 実践報告　SWOT分析によるクラスの現状分析を生かした看護師国家試験対策
富山赤十字看護専門学校　田丸　早苗（P.232）
P-5B-268	「各部署の対策活動報告会」の実施による効果と課題
名古屋第一赤十字病院　看護部、褥瘡対策チーム　宮本　諭美、他（P.232）
P-5B-269	 フィジカルアセスメントモデル「フィジコ」を活用した一日研修実践報告
山口赤十字病院　看護部ジェネラリスト委員会　林　尚美、他（P.233）
看護管理Ⅲ　　10：00～11：00
座　長：日高　幸恵（北見赤十字病院　看護師長）
P-5B-270	 看護の質評価データ活用についての取り組み
松江赤十字病院　看護部　土江　加寿子、他（P.233）
P-5B-271	 DiNQL 活用による看護管理者に対するマネジメントへの支援
長野赤十字病院　看護部　下田　有紀子、他（P.233）
P-5B-272	 内視鏡センターの委託業者増員と延長勤務導入への取り組み
名古屋第一赤十字病院　看護部（放射線科・内視鏡）　近森　清美（P.233）
P-5B-273	 混合病棟における12時間夜勤への取り組みとスタッフの意識調査
名古屋第二赤十字病院　看護部　中澤　歩、他（P.233）
P-5B-274	 変則2交代制勤務におけるスタッフ満足の評価と課題
旭川赤十字病院　神経内科、糖尿内分泌内科病棟　高津　瑞恵、他（P.233）
P-5B-275	 一部2交代制勤務導入の取り組みと今後の課題
盛岡赤十字病院　看護部　高橋　節子（P.234）
管理部門・医療情報、健診（検診）部門　　10：00～11：00
座　長：松沼　三千代（北見赤十字病院　健診部　保健師長）
P-6B-276	 全国赤十字施設のメンタルヘルス活動に関する調査報告
京都第一赤十字病院　メンタルヘルスケア委員会　小森　友貴、他（P.234）
P-6B-277	 ストレスチェック改正へ向けた現状と取り組みについて
京都第一赤十字病院　人事課　二谷　裕子、他（P.234）
P-6B-278	 院内ポータル導入に伴う病院情報システムの利便性・効率性の向上
福岡赤十字病院　情報システム課　寺山　史晃（P.234）
P-6B-280	 ストレスチェック制度導入に伴う、新規健康診断システムの検討
名古屋第二赤十字病院　職員健康対策室　横井　圭介、他（P.234）
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10月
15日
（木）
ランチョンセミナー
第3会場（106席）（北見市民会館　1号室）
ランチョンセミナー1　12：00〜13：00
　地域医療構想下の病院大再編を生き抜く戦略的病院経営
　　　演　者：アキよしかわ（米国グローバルヘルス財団　理事長）
　　　座　長：渡辺　幸子（株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン　代表取締役）
　　　共　催：株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン
第4会場（95席）（北見市民会館　4号室）
ランチョンセミナー2　12：00〜13：00
　院内における排泄ケアの向上　〜 CST の誕生から活動の実際〜
　　　演　者：比留間　真子（武蔵野赤十字病院　皮膚・排泄ケア認定看護師）
　　　座　長：瀬尾　千春（ユニ・チャーム　メンリッケ㈱　排泄機能指導士）
　　　共　催：ユニ・チャーム　メンリッケ株式会社
第5会場（576席）（北見芸術文化ホール　音楽ホール）
ランチョンセミナー3　12：00〜13：00
　災害時医療支援について
　　　演　者：丸山　嘉一（日本赤十字社医療センター　国内医療救護部　部長）
　　　　　　　勝見　敦（日本赤十字社　東京都支部　武蔵野赤十字病院　第二救急部　部長）
　　　司　会：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社　社員
　　　共　催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
第6会場（420席）（北見芸術文化ホール　中ホール）
ランチョンセミナー4　12：00〜13：00
　診断時からの緩和ケア
　　　演　者：小林　孝一郎（富山赤十字病院　呼吸器外科　部長）
　　　座　長：西本　武史（北見赤十字病院　腫瘍精神科　部長）
　　　共　催：塩野義製薬株式会社
第7会場（170席）（北見芸術文化ホール　大練習室）
ランチョンセミナー5　12：00〜13：00
　経営の土台は事務！Part2 コスト削減編
　　　演　者：後藤　満博（水戸赤十字病院　調度管財課長）
　　　　　　　市川　浩二（葛飾赤十字産院　総務課長）
　　　　　　　合谷　貴史（NPO 法人病院経営支援機構　理事長）
　　　座　長：岡田　真樹（日本赤十字社　統括管理官　芳賀赤十字病院担当）
　　　共　催：NPO 法人病院経営支援機構
1日目　10月15日（木）
ランチョンセミナー
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15日
（木）
ランチョンセミナー
第8会場（56席）（北見芸術文化ホール　中練習室）
ランチョンセミナー6　12：00〜13：00
　教育研修室（FRESTA;FukuiRedCrossHospitalEndoscopicSurgeryTrainingAcademy）から
広がるSurgicalEducation　ー研修医、メディカルスタッフを対象にー
　　　演　者：藤井　秀則（福井赤十字病院　教育研修室技監　外科部長
　　　　　　　　　　　　　内視鏡外科手術トレーニングアカデミー（FRESTA）塾長）
　　　座　長：近江　亮（釧路赤十字病院　外科　副院長）
　　　共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
第9会場（204席）（ホテル黒部　大雪）
ランチョンセミナー7　12：00〜13：00
　大腸がんにおけるチーム医療〜 FromBedsidetoBedside 〜
　　　演　者：西村　元一（金沢赤十字病院　第一外科部長（兼）副院長）
　　　座　長：岩永　一郎（北見赤十字病院　腫瘍内科　副部長）
　　　共　催：中外製薬株式会社
第10会場（254席）（ホテル黒部　樹林）
ランチョンセミナー8　12：00〜13：00
　冬季被災対応
　　　演　者：根本　昌宏（学校法人日本赤十字学園　日本赤十字北海道看護大学　教授）
　　　座　長：尾山　とし子（学校法人日本赤十字学園　日本赤十字北海道看護大学　教授）
　　　共　催：北見赤十字病院
第11会場（156席）（ホテル黒部　雲海）
ランチョンセミナー9　12：00〜13：00
　糖尿病治療の新展開〜選択的SGLT2阻害薬への期待〜
　　　演　者：菅原　明（東北大学分子内分泌学分野　教授）
　　　座　長：飯坂　徹（北見赤十字病院　第三内科・総合診療科部長）
　　　共　催：大正富山医薬品株式会社
